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La presente investigación se denomina El aprendizaje cooperativo y las capacidades 
terminales de los estudiantes del VI ciclo de la especialidad de Electrotecnia del ISTP 
“Carlos Cueto Fernandini”, Comas-2014. Su objetivo fue determinar qué relación existe 
entre el aprendizaje cooperativo y las capacidades terminales desarrolladas en la 
especialidad de Electrotecnia en el grupo muestral. El método de investigación utilizado 
fue no experimental y diseño correlacional. La población estuvo constituida en su 
totalidad por 70 alumnos del ISTP “Carlos Cueto Fernandini”, de la cual se tomó una 
muestra no probabilística y el muestreo censal. Se elaboraron dos instrumentos para las 
variables Aprendizaje cooperativo y Capacidades terminales. Como resultado se 
manifiesta que el grado de correlación entre las variables es alto y positivo, 0.766, por lo 
que se llega a la conclusión que existe relación significativa entre el aprendizaje 
cooperativo y las capacidades terminales desarrolladas por los estudiantes del VI ciclo de 
la especialidad de Electrotecnia del ISTP “Carlos Cueto Fernandini”, Comas-2014. 
 
 






This research is called "Cooperative learning and terminal capabilities VI students 
cycle specialty Electrical ISTP “Carlos Cueto Fernandini” Comas-2014. Their goal was to 
determine what relationship exists between cooperative learning and terminal capabilities 
developed in the specialty of Electrical Engineering in the sample group. The research 
method used was non-experimental, descriptive correlational design. The population 
consisted entirely of 70 students ISTP "Carlos Cueto Fernandini" which a nonrandom 
sample and the sample census was taken. Two instruments for the variables Cooperative 
learning and terminal capabilities were developed. As a result it appears that the degree of 
correlation between the variables is high and positive, 0.766, so it is concluded that there is 
significant relationship between cooperative learning and terminal capabilities developed 










Los docentes de Educación Superior han transitado durante mucho tiempo a través 
de una enseñanza basada en el individualismo y marcada por la mera transferencia del 
conocimiento, con pedagogías basadas en la repetición, que hacían especial énfasis en lo 




Afortunadamente, en los últimos años se ha detectado una gran evolución en los 
métodos didácticos utilizados en la enseñanza, con objeto de responder a los desafíos 
proporcionados por la evolución tecnológica actual y que, en palabras de Meirieu (citado 
en Perrenoud en p. 7, 2004), conforma “un escenario diferente para un nuevo oficio”. Un 
nuevo escenario más reflexivo, por tanto, con una mayor implicación en las tareas a 
realizar y con una disposición de recursos más creativos para llevar a las aulas, 
exigiéndonos una redefinición de las estrategias tanto organizativas como metodológicas. 
 
 
Desde esta perspectiva, el trabajo en grupo sería una metodología muy a tener en 
cuenta en el proceso de enseñanza-aprendizaje con los estudiantes. Sin embargo, para 
obtener los mejores frutos no es suficiente con que los estudiantes participen como 
componentes de un grupo e interaccionen entre ellos, sino que debe procurarse lo 
necesario al grupo, para que se genere un efecto positivo en el aprendizaje (Prieto, 2007). 
 
 
Por eso, si bien el trabajo en grupo puede ser útil en diversas situaciones docentes, 
en el presente estudio se determina la relación existente entre el Aprendizaje Cooperativo 




especialidad de Electrotecnia del ISTP “Carlos Cueto Fernandini”, Comas-2014. Para 
ello, se ha estructurado cuatro capítulos: 
 
 
En el Capítulo I se desarrolló una amplia visión teórica relacionada con las 
variables de estudio y sus antecedentes, para lo cual me remití a fuentes bibliográficas 
físicas y virtuales. 
 
 
El Capítulo II expone el planteamiento del problema de investigación analizando la 
relevancia y pertinencia que tiene en el presente estudio, así como las limitaciones que se 
encontró en la investigación. 
 
 
En el Capítulo III se formularon los objetivos generales y específicos 
correspondientes; se diseñó el marco metodológico de la tesis, planteando las hipótesis y 
se definió conceptual y operacionalmente cada variable. También se hace una referencia 
descriptiva de la población y muestra de estudio, así como las técnicas e instrumentos que 
sirvieron para el recojo de información, describiendo luego el método de análisis de datos. 
 
 




Finalmente se realizan las conclusiones y recomendaciones a las que se ha llegado 





Planteamiento del Problema 
1.1. Determinación del problema 
 
En el mundo actual, se están produciendo profundos y veloces cambios que afectan las 
estructuras de la sociedad: La globalización, la sociedad de la información y el 
conocimiento, fenómenos económicos y sociales que se caracterizan por la velocidad en 
las comunicaciones y acelerado desarrollo científico y tecnológico. 
En este contexto, la Educación Superior Tecnológica no sólo debe responder a las 
demandas del sector productivo, sino también a la formación de profesionales, capaces de 
adaptarse a la velocidad de los cambios tecnológicos garantizando mayor movilidad y 
adaptabilidad profesional a lo largo de su vida. 
La formación que se brinde no sólo debe desarrollar capacidades específicas en una 
carrera profesional para ocupar puestos de trabajo, sino también capacidades para la 
innovación, los emprendimientos empresariales, y actitudes personales para posibilitar su 
empleabilidad. 
Desde la perspectiva del creciente significado que adquiere la enseñanza y el 
aprendizaje en todos los órdenes de la sociedad, es posible comprender el crecimiento que 
alcanza el desarrollo tecnológico del mundo moderno y que hoy nos proporciona acceso 
inmediato a la información de sucesos acaecidos en los más apartados lugares del mundo, 
nos permite interactuar en tiempo real con personas distantes miles de kilómetros. Lo 
anterior ha impuesto la concepción del mundo como una aldea global y en reacción a ello 
las continuas reivindicaciones de la singularidad cultural de los pueblos. Esta importancia 





Hoy se habla por ejemplo de una economía del conocimiento, significando con ello 
que los conceptos explicativos tradicionales de la economía misma se han modificado: los 
llamados hechos económicos asociados a la producción, el consumo y el intercambio 
quedan circunscritos tanto a la aplicación tecnológica como a la preferencia, a la utilidad 
del nuevo conocimiento y a la imperfección misma de ese mercado de aplicación 
tecnológica. 
La tecnología tiende a desarrollarse hasta tal punto que las destrezas necesarias para 
trabajar con ella ya no van a ser necesarias. Lo anterior supone que las personas deben 
encontrar en el conocimiento y en su utilización la principal forma de vinculación al 
sector laboral. 
Ya no basta con manejar con destreza una tecnología específica o ser experto en una 
determinada y única disciplina o campo del saber, como tampoco ser el poseedor de 
información privilegiada; ahora se requiere de competencias para trabajar en equipo; para 
el trabajo inter y transdisciplinario; para aprender a aprender, lo cual es diferente a buscar 
y organizar información. En este sentido es valiosa la diferenciación que hacen Davenport 
y Prusak cuando definen al conocimiento como una integración dinámica de experiencias, 
valores, información contextualizada e ideas que proveen un marco para evaluar e 
incorporar nuevas experiencias e información. 
En ese contexto, los estudiantes del VI ciclo de la especialidad de Electrotecnia del 
ISTP “Carlos Cueto Fernandini”, Comas-2014 han transitado durante mucho tiempo a 
través de una enseñanza basada en el individualismo y marcada por la mera transferencia 
del conocimiento, con pedagogías basadas en la repetición, que hacían especial énfasis en 





Afortunadamente, en los últimos años se ha detectado una gran evolución en los 
métodos didácticos utilizados en la enseñanza, con objeto de responder a los desafíos 
proporcionados por la evolución tecnológica actual y que, en palabras de Meirieu (citado 
en Perrenoud, 2004, p. 7), conforma “un escenario diferente para un nuevo oficio”. Un 
nuevo escenario más reflexivo, por tanto, con una mayor implicación en las tareas a 
realizar y con una disposición de recursos más creativos para llevar a las aulas, 
exigiéndonos una redefinición de las estrategias tanto organizativas como metodológicas. 
El espíritu de la reforma educativa, apunta hacia una filosofía educativa más centrada 
en el estudiante que es quien aprende, y no en el profesor que enseña. Según Vigotsky, no 
es el profesor quien transmite el conocimiento directamente, sino la persona que ayuda a 
los estudiantes a reflexionar, a plantearse nuevas preguntas, a relacionar nuevas 
informaciones, etc., por tanto, quien ofrece asistencia para guiar el proceso de construcción 
del conocimiento. 
Con esta disposición, un nuevo paradigma surge en la actualidad consecuencia de la 
importancia otorgada a la interacción social y a su influencia en el procesamiento de la 
información. Hasta hace muy poco tiempo existía la tendencia a tratar el aprendizaje como 
un fenómeno que le sucedía a un individuo aislado. Hoy, en cambio, está claro que el 
desarrollo cognitivo está íntimamente ligado al contexto social en el cual los individuos 
actúan. El aprendizaje se construye con otros compañeros y compañeras, a través de un 
contexto social (el centro de estudios superiores/la profesión), de manera que adquiere 




1.2 Formulación del problema 
 
1.2.1 Problema general 
 
¿Existe relación entre el aprendizaje cooperativo y las capacidades terminales de 
los estudiantes del VI ciclo de la especialidad de Electrotecnia del ISTP “Carlos 
Cueto Fernandini”, Comas-2014? 
 
1.2.2 Problemas específicos 
 
¿Existe relación entre el aprendizaje cooperativo y los conocimientos científicos 
tecnológicos desarrollados en los estudiantes del VI ciclo de la especialidad de 
Electrotecnia del ISTP “Carlos Cueto Fernandini”, Comas-2014? 
¿Existe relación entre el aprendizaje cooperativo y los procesos mentales y 
motrices desarrollados en los estudiantes del VI ciclo de la especialidad de 
Electrotecnia del ISTP “Carlos Cueto Fernandini”, Comas-2014? 
¿Existe relación entre el aprendizaje cooperativo y las actitudes y valores 
desarrollados en los estudiantes del VI ciclo de la especialidad de Electrotecnia del 
ISTP “Carlos Cueto Fernandini”, Comas-2014? 
1.3. Propuesta de objetivos 
 
1.3.1. Objetivo general. 
 
Determinar qué relación existe entre el aprendizaje cooperativo y las capacidades 
terminales desarrolladas en los estudiantes de la especialidad de Electrotecnia del 
ISTP “Carlos Cueto Fernandini”, Comas-2014. 
1.3.2. Objetivos específicos. 
 
Determinar qué relación existe entre el aprendizaje cooperativo y los 
conocimientos científicos tecnológicos desarrollados en los estudiantes de la 




Determinar qué relación existe entre el aprendizaje cooperativo los procesos 
mentales y motrices desarrollados en los estudiantes de la especialidad de 
Electrotecnia del ISTP “Carlos Cueto Fernandini”, Comas-2014. 
Determinar qué relación existe entre el aprendizaje cooperativo y las actitudes y 
valores desarrollados en los estudiantes de la especialidad de Electrotecnia del 
ISTP “Carlos Cueto Fernandini”, Comas-2014. 
1.4. Importancia de la investigación 
 
Se ha observado que el paradigma tradicional ha impregnado gran parte de la 
enseñanza superior durante décadas, se ha concebido el aprendizaje bajo un fuerte 
componente individualista y competitivo. Desde esta perspectiva, el trabajo en grupo sería 
una metodología muy a tener en cuenta en el proceso de enseñanza-aprendizaje con los 
estudiantes. 
La adecuada utilización de las estrategias de aprendizaje cooperativo permite que 
los alumno optimicen la adquisición y desarrolle habilidades cognitivas, pues tienen la 
oportunidad de confrontar sus ideas, de comunicar procesos y resultados de sus trabajos a 
sus compañeros, así como la de observar y aprender cómo piensan y resuelven problemas 
los diferentes miembros del grupo, de comprender y valorar los diversos puntos de vista y 
sobre todo las distintas maneras de hacer las cosas. De este modo, aprender a construir sus 
aprendizajes, potenciar y fortalecer sus capacidades terminales de los estudiantes del VI 
ciclo de la especialidad de Electrotecnia del ISTP “Carlos Cueto Fernandini”, Comas- 
2014. 
En lo teórico se plantea un marco conceptual que favorece el trabajo pedagógico 





En lo práctico ha permitido sistematizar los fundamentos más actuales sobre el 
aprendizaje cooperativo y las capacidades terminales; todo esto enmarcado en el 
desarrollo de las capacidades terminales de los estudiantes del VI ciclo de la especialidad 
de Electrotecnia del ISTP “Carlos Cueto Fernandini”, Comas-2014. 
En lo metodológico, se complementó y aplicó instrumentos de recolección de datos 
sobre las variables en estudio. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
 
Para efectos de la investigación se superaron las limitaciones: 
 
Las escasas investigaciones realizadas en nuestro país referente a las variables en 
estudio fueron una limitación para el sustento teórico contextualizado, de las variables 
aprendizaje cooperativo y capacidades terminales, encontrándose mayor cantidad de 
antecedentes extranjeros. 
La elaboración de instrumentos también fue una dificultad, puesto que no se cuenta 
con instrumentos estandarizados por lo que tuvieron que ser elaborados por el 
investigador, tomando en cuenta las dimensiones e indicadores establecidos en la 
investigación y validados a través de la prueba de expertos. 
El tiempo fue la principal limitación para el desarrollo de la presente investigación, 
puesto que solo se pudo tener acceso en el horario que los docentes ejercían sus labores 
dentro del ISTP “Carlos Cueto Fernandini”, buscando algunos espacios para poder aplicar 
los instrumentos. 
Otro de los inconvenientes estuvo relacionado a la no existencia del financiamiento, 
el mismo que fue asumido por el investigador, a ello se suma la falta de bibliotecas 
especializadas. Sin embargo, el trabajo cumple con los requisitos y a su vez es importante 
para el Instituto Superior Tecnológico en la cual se realizó la investigación, porque no 







2.1. Antecedentes de la investigación 
 
2.1.1. Antecedentes nacionales 
 
Camacho (2012), realizó una investigación en Lima, con la finalidad de determinar 
la Influencia del aprendizaje cooperativo para desarrollar las habilidades sociales, 
destrezas de organización y mejorar los niveles de comunicación entre los participantes. 
Existen diversas estrategias que responden a las características del aprendizaje 
cooperativo. En esta investigación se hizo la selección de 5 tipos de juegos, los cuales 
promovieron un mejor uso de ciertas habilidades sociales, sobre todo las habilidades 
alternativas a la agresión. El aprendizaje cooperativo promovido en el aula constituye una 
alternativa para mejorar las habilidades sociales en el grupo de alumnos, promoviendo un 
clima adecuado en el aula. La metodología de trabajo del programa de aprendizaje 
cooperativo tiene como pilares el uso adecuado de las habilidades sociales y la 
comunicación. Los juegos presentados poseen un carácter eminentemente lúdico e 
implican el trabajo cooperativo entre sus integrantes para lograr un objetivo, el cual 
asegura un papel activo del participante. Supone una secuencia de juegos, los cuales 
incluyen reglas, materiales y espacios determinados. Mediante el programa de aprendizaje 
cooperativo las habilidades avanzadas se han incrementado de manera positiva en el grupo. 
Palomino (2008), en su tesis Estrategia de trabajo cooperativo para el diseño y la 
elaboración del plan estratégico educativo de la Congregación Dominicas de Santa Maria 
Magdalena de Speyer, Región – Perú. Se  plantea las siguientes preguntas: ¿De qué 
manera involucrar de manera efectiva y colaborativa a los Colegios de la Congregación en 




para crear un espacio de trabajo cooperativo entre los Colegios de la Congregación, 
orientados al diseño del Plan estratégico educativo?, ¿Cómo sensibilizar a los equipos de 
trabajo para que gestionen con su participación el diseño del Plan estratégico, que a la 
larga los lleve a un proceso de mejora personal e institucional?, ¿Cómo hacer para recoger, 
contrastar y analizar la información recibida por los Equipos de trabajo y plasmarlas en el 
diseño del Plan Estratégico Educativo? La tesis trata de dar respuesta a estas interrogantes 
y tiene como objetivo fundamental, el proponer una estrategia de trabajo colaborativo para 
el diseño y elaboración del Plan Estratégico Educativo Regional. Utiliza  la metodología 
de investigación-acción, así como las técnicas en instrumentos para el recojo de datos, 
analiza en detalle el trabajo en equipo, realizado a través de grupos cooperativos, así como 
los planes de acción desarrollados para el diseño; para finalmente hacer la propuesta de 
trabajo en base a la experiencia vivida y que pueda servir a otras instituciones o personas 
interesadas. 
Duque (2007), investiga sobre Experiencias didácticas en Aprendizaje 
 
Cooperativo. Esta experiencia de aprendizaje cooperativo se ha realizado en el sexto curso 
 
en el área de matemáticas. La clase está formada por 31 alumnos/as. El grupo es bastante 
 
homogéneo, con solo una alumna con fuertes problemas de aprendizaje. En general se 
 
observan los siguientes aspectos positivos de la experiencia: Ha sido bien recibida por 
 
los/as alumnos/as por la novedad, por lo que el interés ha sido alto. Los tres grupos menos 
 
heterogéneos han funcionado mejor, con más aprovechamiento. Ha mejorado el trabajo de 
 
investigación. El jefe-líder de cada grupo ha sido muy responsable. Por el contrario, he 
 
aquí algunos elementos negativos: Hace falta mucho material de consulta. Lleva mucho 
 
tiempo para el profesor organizar los grupos, repartir trabajo. Clases con menos 
 
alumnos/as serían más apropiadas para este tipo de metodología. La heterogeneidad en la 
 




Madrid (2007), investiga sobre la Experiencia de aprendizaje cooperativo. La 
unidad didáctica de Expresión Plástica y Visual se ha desarrollado en Secundaria. El 
número de estudiantes escogidos para la elaboración del proyecto ha sido de 37, 16 
alumnas y 21 alumnos. El tema escogido, dentro del área de Expresión Plástica y Visual. 
Este tema se realizó en cinco sesiones de trabajo. La primera sesión fue la introducción y 
presentación del tema. En la segunda se hicieron grupos heterogéneos (en cuanto a niveles 
y sexo) de seis alumnos y se repartieron los roles. En la tercera sesión desempeñaron los 
roles de cada grupo (dos alumnos encargados de traer el material necesario y realizar el 
dibujo, dos alumnos encargados de leer al grupo los ejercicios elegidos paso a paso para 
seguir el procedimiento correctamente y otros dos alumnos encargados de la exposición de 
los ejercicios en la pizarra ante los componentes de los grupos restantes). La cuarta sesión 
fue de exposición de los temas y la quinta y última sesión de trabajo individual una vez 
seleccionados los ejercicios y tomados los datos por la profesora. Con el aprendizaje 
cooperativo, los resultados han sido muy positivos: En primer lugar, los alumnos se 
integran en el grupo – sobre todo aquellos que no participan con frecuencia en las 
actividades de clase – y con ello han facilitado la comprensión de los ejercicios para una 
resolución más rápida y más eficaz. En el aula se crea un ambiente más cómodo, 
distendido y a la vez disciplinado en cuanto al orden de las sesiones y la exposición de los 
grupos. 
Báez (2007), realiza la tesis Aprendizaje cooperativo del Teorema de Pitágoras en 
una clase de matemáticas. El aula está compuesta por un total de 30 alumnos. El objetivo 
general de esta experiencia es dar otro punto de vista a la asignatura de matemáticas en un 
grupo con ciertas dificultades de aprendizaje y comportamiento. Desarrollan una tarea de 
matemáticas como puede ser calcular el teorema de Pitágoras. Con esta tarea podemos 




conoce de cursos anteriores. Para ello se dispone la clase de forma diferente a como ellos 
están acostumbrados a verla todos los días, se sientan haciendo grupos de cinco alumnos y 
dentro de cada grupo se concede el cargo de supervisor de grupo: este alumno   facilita 
la tarea y controla que el grupo funcione. La profesora, después, dedica unos minutos al 
por qué de dicha actividad, explicando lo que quiere conseguir con todo lo expuesto; con 
ello intenta que el alumno tenga claro lo que está haciendo y el cómo lo está haciendo, 
debe también quedar muy claro que la evaluación será individual aunque el trabajo en 
grupo será evaluado por la profesora y el alumno supervisor de la tarea. Además, la 
profesora hace una pequeña introducción acerca de quién era Pitágoras y, finalmente, 
facilita los instrumentos para la realización del problema. Todos los alumnos toman nota 
del problema a resolver. Después de realizar la clase de esta forma, se ha podido 
comprobar que el aprendizaje cooperativo puede ser una forma de manejo de la clase muy 
efectiva para contribuir al desarrollo de destrezas sociales, adquirir un mejor conocimiento 
de los conceptos y de ellos mismos como alumnos y compañeros, muy necesario en la en 
los momentos actuales en los que nos encontramos, puesto que el trabajo en grupo 
fortalece los lazos personales y hace al grupo, más sólido y fuerte en sus principios como 
personas. También se destaca que el trabajo en grupo no es tan fácil como parece y 
necesita mucho tiempo y paciencia por parte de todos para que al final dé el fruto deseado. 
2.1.2. Antecedentes internacionales. 
 
Lozano, Alcaraz y Cerezo (2011), realizaron un estudio sobre Aprendizaje 
cooperativo. Una experiencia en la enseñanza universitaria, Universidad Politécnica de 
Cartagena, Universidad de Murcia, Región de Murcia. El estudiante ha de ser responsable 
de su propio aprendizaje, buscando, seleccionando, analizando y evaluando la 
información, asumiendo un papel más activo en la construcción de su propio 




Educación de la Universidad de Murcia, donde se ha favorecido el aprendizaje cooperativo 
con alumnado de tres titulaciones diferentes (Magisterio de Educación Especial, 
Licenciatura de Pedagogía, Licenciatura de Psicopedagogía). A través de un cuestionario 
de seis preguntas, se ha valorado la opinión del alumnado en relación a un nuevo enfoque 
metodológico basado en el aprendizaje cooperativo llevado a cabo en el aula a lo largo del 
tiempo que duró cada asignatura. Los resultados indican que los métodos de enseñanza con 
participación del alumno, donde la responsabilidad del aprendizaje depende directamente 
de su actividad, implicación y compromiso son más formativos que meramente 
informativos, generan aprendizaje más profundos, significativos y duraderos y facilitan la 
transferencia a contextos más heterogéneos. 
Cantador y Bellogín (2011), investigaron sobre la Competición basada en 
aprendizaje cooperativo como actividad en grupos dentro del aula. Universidad 
Politécnica de Cartagena, Universidad de Murcia, Región de Murcia. Se presenta y evalúa 
una competición por equipos dentro del aula como metodología docente. Identificados los 
potenciales beneficios y perjuicios de someter a estudiantes a una competición durante el 
proceso de aprendizaje, con el fin de que sea saludable, la actividad se diseña de tal modo 
que se realiza en un periodo de tiempo corto, por la obtención de un premio simbólico, y 
haciendo que todos los participantes sientan que tienen la oportunidad de ganar y que 
siempre salen beneficiados por el aprendizaje alcanzado, independientemente de su 
clasificación en la contienda. Además, teniendo como objetivo incrementar la motivación 
de los estudiantes y controlar su participación en las tareas para/con los equipos, la 
competición propuesta también integra características y elementos del bien conocido 
aprendizaje cooperativo. Los resultados de las evaluaciones realizadas son muy positivos, 





Márquez (2011), en su tesis Aprendizaje cooperativo” presentada en la 
Universidad de Carabobo tiene como propósito efectuar un estudio de los fundamentos 
teóricos que soportan el aprendizaje cooperativo y el proceso de enseñanza-, considerando 
que el alumno no aprende solo, sino que por el contrario su actividad auto estructurante 
está mediada por la influencia de los otros y por ello el aprendizaje es en realidad una 
actividad de reconstrucción de saberes de una cultura. Metodológicamente, la 
investigación realizada representa un estudio de carácter monográfico, centrado en el uso 
de los métodos, técnicas y procedimientos propios del análisis documental. Está 
estructurado sobre la base de una reflexión epistemológica, definiendo su ontología, 
génesis, historia, teología. lenguaje. ética y métodos de investigación. Se revisan una 
serie de investigaciones que comparan el aprendizaje cooperativo con el individual y se 
describen las técnicas empleadas en este paradigma. Los resultados indican que en la 
mayoría de las investigaciones el aprendizaje en grupos cooperativos es más eficiente que 
en el aprendizaje individual, aunque existen hallazgos contradictorios. Se analizan los 
postulados teóricos básicos aplicables a la interacción en grupos, así como algunos 
aspectos metodológicos desde el punto de vista de la teoría de Lev Vigotsky. 
Pérez (2009), su tesis Aprendizaje cooperativo y formación del profesor. Un 
estudio bibliométrico (1997-2008) es un estudio bibliométrico de la producción 
documental realizada entre los años 1997 y 2008 acerca de la importancia de la formación 
del profesor en la implantación de técnicas de aprendizaje cooperativo en el aula. La 
muestra empleada estuvo formada por toda la documentación recogida en las bases de 
datos Psyc INFO, ERIC y Psicodoc, utilizando como descriptores los términos 
“aprendizaje cooperativo” y “formación del profesorado” (en inglés y español). La 
revisión efectuada proporcionó una muestra de 98 documentos. Los resultados obtenidos 




escasa, y b) que la producción en los últimos cinco años va descendiendo paulatinamente, 
parece que en la comunidad científica este tema va perdiendo interés y ello a pesar de que 
la problemática relacionada con los aspectos académicos y de interacción social está 
aumentando considerablemente. 
2.2. Bases teóricas 
 
Para el desarrollo del presente trabajo de investigación las bases teóricas tiene un valor 
preponderante, puesto que es el sustento científico que nos permitió conocer a profundidad 
las variables en estudio, de la misma manera conocer cómo se desarrolla el aprendizaje 
cooperativo y las capacidades terminales, los mismos que nos permitirán determinar cómo 
se relacionan estas dos variables que se encuentran en investigación. 
2.2.1. Fundamentación de la variable: Aprendizaje cooperativo 
Definición del Aprendizaje cooperativo 
La enseñanza en pequeños grupos tiene una larga historia, aunque tal y como hoy 
la conocemos no surge hasta el siglo XIX. De acuerdo con Brown y Atkins (1988), 
podemos situar sus antecedentes en Sócrates y Platón, cuyo método fue formalizado en la 
Edad Media, adoptando la forma de silogismo para expresar sus argumentos. Aunque los 
carismáticos del diálogo que cambiaron al mundo, Confucio, Buda, Sócrates y Jesús como 
señalan Gadamer (1994) fueron los que establecieron las condiciones del verdadero 
diálogo y la auténtica enseñanza que emana de los encuentros humanos. 
Señala Jaspers (1993): 
 
Que para Sócrates la educación no era una tarea incidental operada por la persona 
que sabe en la que no sabe, sino más bien era un espacio donde las personas a través del 
contacto mutuo llegan a sí mismos al revelárseles lo verdadero. Cuando Sócrates ayudaba 




dificultades de lo aparentemente evidente, desconcertando, forzando a pensar y enseñando 
a buscar, interrogando siempre y no eludiendo la respuesta (115). 
Esta es la fuente más sólida difícilmente de superar hoy en día en las 
conversaciones pedagógicas en educación superior. 
En la actualidad los objetivos socráticos siguen vigentes, en tanto que se desea 
promover las estrategias intelectuales, desarrollar actitudes y pensamiento crítico y mejorar 
la capacidad de comprensión de uno mismo y de los demás. Para Stenhouse (1991) que se 
apoya en esta tradición griega del pensamiento, “el problema del desarrollo de la 
enseñanza en pequeños grupos depende tanto del entrenamiento del estudiante como del 
profesor, en donde juntos promueven la búsqueda de lo verdadero” (p. 23). 
Para Brown y Atkins (1988) los objetivos de la enseñanza en pequeños grupos 
cooperativos son principalmente tres: 
Primero, el desarrollo de estrategias de comunicación, segundo, el desarrollo de 
competencias intelectuales y profesionales, y tercero, el crecimiento personal de los 
estudiantes (y ¿quizás del tutor/a?). Estos tres objetivos se interaccionan en la práctica 
sabiendo que el papel del profesor/a es el del tutor/a, es decir, dirigir y facilitar el 
aprendizaje de la tarea, de los sujetos y los métodos del grupo. (p. 72) 
Las estrategias de comunicación comprenden a su vez estrategias de comprensión, 
de explicación, de pregunta y respuesta. La discusión y debate sirve para desarrollar la 
habilidad de comunicarse con otros y la utilización precisa del lenguaje de la materia. Este 
lenguaje no sólo contiene conceptos, hechos y procesos sino también actitudes explícitas e 
implícitas y valores. De esta manera uno de los objetivos de la enseñanza en grupos 
pequeños puede ser familiarizar a los estudiantes con los valores y perspectivas de esta 




Las competencias intelectuales y profesionales que desarrollan esta estrategia de 
enseñanza son muy variadas, por ejemplo: Analizar, razonar lógicamente, valorar y juzgar 
perceptivamente, pensar críticamente, sintetizar, diseñar, aplicar estrategias a contextos 
diferentes, resolver problemas, etc. 
Millis (1991) afirma que “el aprendizaje cooperativo se caracteriza por estar 
fundamentado en trabajo en grupos pequeños, interdependencia positiva entre los 
estudiantes, responsabilidad individual, competencia grupal, habilidades sociales y 
prácticas de evaluación no competitivas”(p. 41). 
Los estudios de Escribano y Peralta (1993) sobre el ambiente físico dicen que: 
 
El modo en que se dispongan los asientos en un aula afecta a las formas de interacción de 
los sujetos implicados. De esta manera para promover una interacción comunicativa en 
pequeños grupos cooperativos, la disposición tendría que ser más circular que frontal. (p. 
83) 
Es frecuente encontrarse con edificios y aulas de reciente construcción que, 
habiendo realizado un esfuerzo meritorio en modernos diseños, iluminación, espacios, 
etc., siguen manteniendo una estructura rígida de los asientos, bien en bancos corridos, 
bien con sillas y mesas independientes pero en un número muy elevado en proporción al 
tamaño de la sala de manera que es muy difícil si no imposible poder moverlas para 
cambiar su posición. Esta estructura fija de asientos que he observado en algunas 
Facultades siguen las características tradicionales de la enseñanza frontal: La dirección de 
los asientos se orientan en dirección única donde suele estar colocada una pantalla, pizarra 
y mesa del docente, la interacción intersujetos es pobre por la sencilla razón de que se dan 
la espalda entre si y a la hora de un intercambio compartido las miradas se dirigen a la 




2.2.1.1. Dimensiones del Aprendizaje cooperativo 
 
Johnson, Johnson y Holubec (1999) formularon hace un tiempo los componentes 
más característicos e importantes que definen o distinguen el aprendizaje cooperativo 
efectivo. Con la figura de una manzana desglosan los principales elementos tal y como se 
recoge en la Figura 1 
 
Figura 1. Componentes esenciales del aprendizaje cooperativo (Johnson, Johnson y 
Holubec, (1999) 
Interdependencia positiva: Existe interdependencia positiva cuando un estudiante 
considera que está ligado con otros de manera tal que no  puede  tener éxito si los 
restantes miembros del grupo tampoco logran sus objetivos (y viceversa). Por ejemplo, en 
una sesión de resolución de problemas la interdependencia positiva se estructura por el 
acuerdo de los miembros del grupo para consensuar las respuestas y estrategias de 
resolución de cada problema (interdependencia de objetivos). Otras maneras de 
estructurar la interdependencia positiva pueden ser la existencia de recompensas 
colectivas, la dependencia de los recursos habilitados en otros compañeros o la mera 




Responsabilidad o exigibilidad individual/ personal: Requiere que el docente se asegure 
de que se evalúan los resultados de cada estudiante individualmente y que estos resultados 
se comunican al grupo y al individuo. El grupo necesita saber quién necesita más ayuda 
para terminar la tarea, y los miembros del grupo necesitan saber que no pueden “colgarse” 
del trabajo de otros. Algunas maneras habituales de estructurar la exigibilidad individual 
incluyen exámenes individuales a cada estudiante, la elección al azar de un estudiante para 
presentar los resultados de un grupo, o hacer preguntas individuales mientras se supervisa 
el trabajo de grupo. Señalan Johnson y Holubec (1999, p. 143) 
Interacción cara a cara: Existe interacción positiva cara a cara cuando los estudiantes se 
ayudan, se asisten, se animan y se apoyan en su esfuerzo para estudiar. Es consecuencia de 
la propia dinámica de la tarea, que implica interacciones continuas y aunque, hoy día, las 
herramientas telemáticas hacen posible interactuar a distancia (lo que facilita el contacto 
entre personas con franjas horarias disponibles muy dispares, y/o personas que vivan en 
lugares alejados), se considera preferible la presencia física y la acción directa entre 
compañeros, para no perderse aquellos matices más personales y propios de las habilidades 
comunicativas, establecen Johnson y Holubec (1999, p. 143) 
Habilidades inherentes a pequeños grupos: El estudiante debe adquirir, desarrollar y 
emplear habilidades básicas de trabajo en grupo (formular críticas constructivas o bien ser 
capaz de aceptarlas, establecer reglas de funcionamiento del grupo, planificar el trabajo, 
regular mecanismos para la toma de decisiones, etc.). Estas habilidades se deben enseñar 
de manera tan intencionada y precisa como las habilidades académicas, ya que muchos 
estudiantes no han trabajado nunca en situaciones de estudio cooperativo y carecen, por lo 
tanto, de las habilidades sociales necesarias para hacerlo. Mencionan Johnson y Holubec 




Evaluación de los resultados y del proceso: El grupo debe desarrollar actividades de 
reflexión y evaluación del trabajo en grupo, para saber si se están logrando los objetivos y 
cómo se mantiene de efectiva la relación de trabajo entre sus miembros. Parece ser 
acertado pasar un cuestionario hacia las dos o tres semanas para identificar las primeras 
dificultades surgidas, lo que, además, va a permitir ajustar la composición de los grupos y 
descartar a aquellos estudiantes que no deseen aportar lo necesario a la dinámica grupal. 
En cualquier caso, el propio grupo debe ser capaz de detectar cuándo conviene reflexionar 
sobre su desarrollo para atajar las dificultades surgidas (si fuera necesario con la ayuda del 
docente). Este autoanálisis posibilita que el grupo se centre en su mantenimiento como tal, 
facilita el aprendizaje de habilidades cooperativas y asegura que los miembros reciben 
feedback de su participación, manifiestan Johnson y Holubec (1999, p. 144) 
 
2.2.1.2. Modelo Teórico: Interdependencia social 
 
El enfoque de la teoría de la interdependencia social y el aprendizaje cooperativo. 
 
A principios del siglo XX, Koffka sugirió que los grupos eran conjuntos dinámicos 
en los que la interdependencia entre sus miembros podía variar. Entre los años veinte y 
treinta, Lewin refinó esta idea al sugerir que la esencia de un grupo es la interdependencia 
entre sus miembros, la cual es creada por la existencia de objetivos comunes que da como 
resultado que un grupo sea un “todo dinámico” que funciona de manera tal que cualquier 
cambio en el estado de cualquiera de sus miembros o subgrupo afecta el estado de 
cualquier otro miembro o subgrupo. Así mismo, un estado de tensión intrínseco entre los 





A finales de los años cuarenta, Deutsch desarrolló las ideas de Lewin y formuló 
una teoría de la cooperación y la competencia. A su vez, los hermanos David y Roger 
Johnson ampliaron la obra de Deutsch en su teoría de la interdependencia social. Esta 
última establece que la forma en la cual se estructura determina la manera como los 
individuos interactúan. 
Esta teoría distingue dos tipos de interdependencia: La positiva (cooperación) que 
da como resultado la interacción promotora en la que las personas estimulan y facilitan los 
esfuerzos del otro por aprender; y la negativa (competencia) que da como resultado la 
interacción de oposición, en la que las personas desalientan y obstruyen los esfuerzos del 
otro. 
Con base en esta teoría, se puede afirmar que si no hay interdependencia no hay 
interacción, y entonces las personas trabajarían de manera independiente, sin intercambios 
con los demás. 
El enfoque del conductismo y el aprendizaje cooperativo. 
 
El enfoque asociacionista (de aquí derivan las aproximaciones conductistas) 
enfatiza la influencia de las interacciones con el ambiente en el aprendizaje y se basa en la 
idea de que éste se lleva a cabo con base en asociaciones; por esta razón las teorías de 
modificación de la conducta subrayaron la importancia del estudio de las conductas 
observables. 
De acuerdo con lo anterior, investigadores como Pavlov, Watson, Thorndike y 
Skinner señalaron que el aprendizaje depende de las conexiones que se establecen entre 
estímulos y respuestas. Ellos se interesaron por comprender de qué manera se podría 
asegurar que dichas conexiones fueran más estables para favorecer la perdurabilidad del 




observable del individuo que es el resultado de las consecuencias del medio ambiente y no 
de la maduración. 
Un ejemplo de aprendizaje condicionado por estímulos es el que propone Pavlov, 
que identifica como una forma básica de aprendizaje que llamó condicionamiento clásico, 
la cual consiste en la asociación de una respuesta no condicionada, por ejemplo la 
salivación de un perro con un estímulo como el sonido con el que inicialmente no tiene 
asociación alguna. Debido a la repetida presentación de dicho estímulo en asociación con 
otro como el alimento, que si está asociado con la respuesta inicial se logra establecer una 
asociación condicionada. 
Es importante señalar también dos conceptos fundamentales propuestos por 
Skinner para explicar el aprendizaje: el de conductas operantes y el de programas de 
reforzamiento. 
Conductas operantes.- Son las que surgen de manera espontánea y no como consecuencia 
de un estímulo. Una vez que un individuo emite una conducta operante, ésta se puede 
reforzar por una consecuencia positiva, aumentando así la probabilidad de que se presente 
en situaciones futuras. En cambio, si la conducta es seguida por consecuencias 
desagradables, será menos probable que se vuelva a repetir. 
Programas de reforzamiento.- Se refiere a las diferentes maneras en las que se puede 
aplicar una consecuencia positiva o recompensante para asegurar la persistencia de una 
conducta deseable. Se mencionó que una consecuencia agradable tiende a asegurar que una 
conducta se vuelva a presentar en el futuro; sin embargo, se ha observado que si una 
conducta es continuamente reforzada, es posible que la consecuencia positiva pierda su 




Para evitar este efecto, Skinner, experimentó con varias combinaciones de 
programas de refuerzo en los que intervenían dos variables: por un lado, cantidad de 
respuestas requeridas para recibir una consecuencia positiva (“tasa de respuesta”), y por 
otro el periodo que se establece como condición para administrar una consecuencia 
positiva. En ambos casos se pueden establecer condiciones fijas o variables para 
administrar las consecuencias y favorecer una mayor estabilidad en la presentación de la 
conducta que se desea que el individuo aprenda. 
Así, resulta interesante conocer algunos principios que los conductistas definieron 
para reconocer ciertos rasgos generales de conducta como: 
El principio de contigüidad.- Establece que dos eventos se asociarán si ocurren en 
repetidas ocasiones y casi en forma simultánea (el perro de Pavlov). 
La ley del efecto.- Explica que la conducta que es seguida por consecuencias 
agradables tenderá a repetirse. 
A dichas consecuencias se les da el nombre de reforzamiento; éste puede ser de 
diferente naturaleza, como premios, calificaciones, alabanzas, dinero, etc. Y también por 
tanto, las conductas seguidas. 
2.2.2. Educación Superior Tecnológica 
 
La Educación Superior Tecnológica se ofrece en los Institutos Superiores 
Tecnológicos (IST), cuya finalidad es formar profesionales técnicos, así como contribuir a 
la permanente actualización profesional del personal calificado. 
2.2.2.1. Contexto del currículo de la Educación Superior Tecnológica 
 
A. Contexto mundial 
 
La Globalización: El escenario mundial está signado por la globalización, fenómeno 




desarrollo científico y tecnológico, y un sistema de mercado tanto de productos como 
servicios alentado por las transnacionales. 
En este contexto, se desarrolla la sociedad del conocimiento, en ella el ser humano 
se convierte en el centro de atención, a quien se le demanda un perfil basado en el 
dominio de capacidades como pensamiento crítico y creativo, que ayudan a tomar 
decisiones con rapidez, aun en situaciones de presión o contingencia; solucionar 
problemas; trabajar en equipo; capaz de aprender con rapidez; ser multilingüe y 
polivalente. 
El actual escenario no es el mundo sólo del ejercicio pasivo de la mano de obra, es 
también del emprendimiento, de la producción, la empresa; por ello a las nuevas 
generaciones no sólo se les debe formar para ocupar un puesto de trabajo, sino 
fundamentalmente, se debe propiciar en ellas, la creatividad y la capacidad, disposición y 
actitud para generar ingresos mediante el fomento de la gestión empresarial. 
Los cambios sociales y la organización del trabajo 
 
Los países en desarrollo, enfrentan una serie de retos no sólo por las características 
y precariedad de sus sistemas económicos y sociales sino también por las consecuencias de 
los ritmos y cambios en la sociedad internacional. Es sabido que existe un nuevo 
ordenamiento socioeconómico en el mundo productivo por el proceso de globalización de 
la economía. Las distancias se acortan, pues la tecnología de las comunicaciones permite 
no sólo un incremento de la información sino que ésta sea accesible a todos y se comparta 
rápidamente. 
Todo ello ha reestructurado las relaciones entre los países, las empresas (dentro de 
y entre ellas), los clientes, los proveedores y sus entornos. Asimismo se desarrollan los 
siguientes procesos: la apertura de los mercados, la liberalización de la producción y el 




intercambio comercial y la migración de la fuerza de trabajo (Ducci, 1997). Se gana en 
posibilidades de obtener competitividad y con ella manejar, con mejor posición, las 
negociaciones comerciales. Pero, también el efecto se da en el mundo del trabajo, proceso 
que debe ser analizado para seguir la evolución de las nuevas tendencias. 
Ermida y Rosenbaum, (1998) menciona que: 
 
Los cambios tecnológicos que se han introducido masivamente en el mundo del 
trabajo a partir de la década del ochenta, acompañados de transformaciones y 
cambios substanciales de los modelos de producción, causaron una considerable 
transferencia de empleo desde determinadas ramas profesionales hacia otras, o 
entre ocupaciones diferentes, causando el desajuste permanente o temporal de 
numerosos asalariados. El ciclo de innovación y renovación de la tecnología es 
cada día menor, alterando el período de vigencia de los productos y generando la 
necesidad de lograr una formación permanente y una constante actualización de la 
misma. (p. 61) 
 
 
Los modelos fordistas han cedido vigencia ante los nuevos procesos de producción 
y organización del trabajo. La determinación salarial, así como las condiciones de trabajo, 
están cada vez más ligadas a factores de productividad y calidad, presentando un fuerte 
crecimiento de la heterogeneidad, además de la individualidad del trabajo. De tal manera 
que se producen transformaciones en el proceso productivo, pasando de los procesos 
tradicionales de producción en serie, especialización, puestos de trabajo definidos y 
actividades repetitivas con un componente de capacitación concebido como secundario, a 
los procesos modernos de producción diferenciada, de polivalencia, con redes de trabajo, 
donde la innovación y la creatividad son indispensables, convirtiéndose la formación en 
pieza fundamental. 
Los cambios en la organización social del trabajo evidencian cómo, de una 
organización jerárquica y piramidal, con una estructura ocupacional segmentada, se ha 
pasado a una organización sistemática y transversal basada en la conformación de equipos 




Existe un amplio consenso en torno a la importancia estratégica de la formación 
profesional, dado que una adecuada formación ayuda al trabajador a conseguir o a 
conservar su empleo, adaptándose mejor a los cambios, asumiendo nuevas tareas y 
mejorando su rendimiento. Asimismo, la formación será para el trabajador, una 
herramienta para desarrollar la calidad de su empleo e incrementar su nivel de vida, 
condiciones de trabajo y empleabilidad. 
B. Contexto nacional 
 
El ámbito interno no es ajeno a los acontecimientos mundiales y como 
consecuencias de esta influencia y de la crisis de la época, se manifiestan algunas 
características. 
Iguiñez (2004), sostiene: 
 
En las décadas de los 80 y 90, la apertura de las fronteras y la consiguiente 
introducción de bienes y servicios de menor costo, representó la quiebra y cierre 
de la mayoría de las empresas nacionales. Los ajustes económicos y la 
modernización del Estado representaron la disminución de trabajadores estatales. 
El desarrollo y difusión de las nuevas tecnologías, también significó una 
disminución considerable del número de empleos. Estos procesos económicos y 
sociales, así como la falta de políticas de desarrollo sostenible del país, han 
generado un alto índice de desempleo y subempleo y por lo tanto una exclusión 
social creciente que ha conllevado a 14 millones 609 mil personas, de nuestra 
población, a vivir en situación de pobreza; de los cuales 6 millones 513 mil se 
encuentran en condiciones de extrema pobreza. La más afectada es la población 
rural donde el 78,4% es pobre y el 51,3% son pobres extremos. (p. 161) 
 
 
Según el INEI, en el año 2002, los jóvenes de 14 a 24 años, quienes representan el 
24% de la población económicamente activa, fueron los que registraron las más altas tasas 
de desempleo abierto con 14,6%. La situación es particularmente difícil para los más 
pobres, con limitado acceso a niveles adecuados de educación y calificación. Un informe 
de la AFP Horizonte de fines de 2001 revelaba que más de 140 mil jóvenes ingresan al 
mercado laboral urbano cada año, pero sólo un tercio obtiene un empleo de calidad y un 




terceras partes de los jóvenes trabajan en forma eventual y de manera informal. Además, 
los empleos a los que acceden, cuentan con escasa protección laboral: el 90% no tiene 
seguro de salud y el 85% trabaja sin contrato. Más del 50% de los jóvenes percibe una 
remuneración inferior a US$ 143. Los sectores que mejor remuneran a los jóvenes son los 
de transporte aéreo, financiero e informático, aunque demandan en conjunto apenas el 
3,3% del empleo juvenil. 
C. Contexto Educativo 
 
Situación de la Educación Superior Tecnológica 
 
La Dirección de Educación Superior Tecnológica y Técnico Productiva, órgano 
dependiente de la Dirección Nacional de Educación Superior y Técnico Profesional, del 
Viceministerio de Gestión Pedagógica, se crea mediante Decreto Supremo Nº 006-2006- 
ED, Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Educación, tiene entre sus 
funciones la de coordinar y orientar la planificación de la política de formación 
profesional, que se imparte en la Educación Superior Tecnológica y Técnico Productiva, 
en coordinación con las instancias de gestión educativa descentralizadas. 
Asimismo Diseñar la estructura curricular básica de la Educación Superior 
Tecnológica y Técnico Productiva, acorde a las exigencias del mercado laboral, las 
necesidades y potencialidades regionales y locales.La oferta de formación profesional en el 
Perú, comprende la Educación Superior Tecnológica y la Educación Técnico Productiva, 
así como un conjunto de programas de capacitación específica no integrados al ámbito de 
la certificación oficial. 
De acuerdo a la Unidad de Estadística del MED, en el año 2005, las carreras 
profesionales que más se ofertan a nivel nacional son: Computación e Informática, 
Enfermería Técnica, Contabilidad, Secretariado Ejecutivo y Agropecuaria. De estas 




corresponde a una actividad productiva, mientras el resto se vincula a actividades de 
servicio. Esta tendencia, sin embargo no responde con coherencia a la oferta de empleos 
técnicos. Las regiones que mayor número de IST concentran son Lima, Arequipa, Piura, 
La Libertad, Junín, Ancash, Lambayeque. Mientras que el mayor número de población 
estudiantil se concentra en las regiones de Lima, Arequipa, Junín, Piura, La Libertad y 
Cusco. 
Según el estudio realizado por el Sociólogo Raúl Haya de la Torre, se observa que el 
mayor crecimiento se ha dado en los IST privados, de manera que en la actualidad el 
grueso de la oferta de Educación Superior Tecnológica corresponde al sector privado, 
abarcando el 64% de la misma. 
De este modo se ha incrementado una oferta deficitaria, ya que la mayor parte de 
esos IST presentan serias deficiencias, gestándose como una inversión de capital, antes que 
como un servicio a la juventud y al país. En tal sentido, dada la importancia del empleo de 
los profesionales técnicos en el sector Servicios, es preocupante notar que el 70% del total 
de matriculados en carreras ligadas a tal sector, provienen de institutos privados, es claro 
que la inversión privada en educación técnica se concentra en esta área, por requerir 
menores costos de capital. En contraste, el 75% del total de matriculados en las carreras 
vinculadas a la producción pertenecen a IST públicos. 
Los Institutos Superiores Tecnológicos han demostrado rigidez y poca capacidad 
para ofertar una formación que responda de manera adecuada a las innovaciones 
tecnológicas y a los nuevos requerimientos de las empresas, lo que evidencia dificultades 




2.2.2.2. Marco normativo de la Educación Superior Tecnológica 
 
Ley general de educación 
 
Sobre la Educación Superior, la Ley General de Educación en el Capítulo V, 
artículo 49º señala que “La Educación Superior, es la segunda etapa del Sistema Educativo 
que consolida la formación integral de las personas, produce conocimiento, desarrolla la 
investigación e innovación y forma profesionales en el más alto nivel de especialización y 
perfeccionamiento en todos los campos del saber, el arte, la cultura, la ciencia y la 
tecnología a fin de cubrir la demanda de la sociedad y contribuir al desarrollo y 
sostenibilidad del país”, por tanto, la Educación Superior Tecnológica contribuye con este 
fin, a través de la formación de profesionales técnicos en los Institutos Superiores 
Tecnológicos Públicos y Privados. 
Lineamientos nacionales de política de la formación profesional. 
 
En el año 2003 se inició un trabajo conjunto entre los Ministerios de Trabajo y 
Promoción del Empleo y Educación; con la finalidad de establecer lineamientos que 
conduzcan a lograr la pertinencia y el mejoramiento continuo de la formación profesional 
brindada por las instituciones educativas a través de la formación de profesionales 
competentes y con valores y actitudes emprendedoras, la articulación entre la oferta 
educativa y la demanda laboral, así como el posicionamiento de la formación profesional 
en la sociedad, como factor determinante del desarrollo local, regional y nacional. 
Este trabajo conjunto realizado mediante consulta a nivel de todas las Regiones del 
país, se consolidó con la aprobación y publicación de los “Lineamientos Nacionales de 
Políticas de la Formación Profesional”, mediante el Decreto Supremo Nº 021-2006-ED del 




Política 1.- Fomentar, institucionalizar y fortalecer los espacios de diálogo social, 
concertación y negociación entre los actores y otros agentes vinculados a la formación 
profesional, que favorezcan el mejoramiento de su calidad, la adecuación ocupacional, la 
equidad en el acceso y la inserción al mercado laboral competitivo. 
Política 2.- Promover la formación profesional de calidad con valores, con una perspectiva 
competitiva, participativa y con equidad, desde los niveles básicos hasta el nivel superior, 
que desarrolle competencias laborales y capacidades emprendedoras, que responda a las 
características y demandas locales, regionales en el marco de la descentralización y el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población. 
Política 3.- Garantizar la producción y generación de información pertinente, oportuna y 
de calidad, implementando el sistema de información del mercado laboral y formativo que 
garantice el acceso con equidad, facilitando la toma de decisiones de los actores sociales y 
otros agentes vinculados a la formación profesional de los ámbitos nacional, regional y 
local. 
Política 4.- Garantizar la sostenibilidad política, normativa, administrativa, económica, 
social, institucional y sustentabilidad ambiental de los esfuerzos que se realizan en el 
campo de la formación profesional y promoción del empleo, que se articulen al plan de 
desarrollo nacional y regional, propiciando una sociedad democrática. 
2.2.2.3. Objetivos de la Educación Superior Tecnológica 
 
En el marco establecido los objetivos estratégicos de la Educación Superior Tecnológica 
son los siguientes: 
Formar profesionales técnicos polivalentes, competitivos, con valores y con 
equidad, que desarrollen competencias laborales y capacidades emprendedoras, que 
respondan a las características y demandas del mercado local y regional, en el marco de la 




Consolidar la formación integral de las personas, desarrollar investigación e 
innovación, propiciar el perfeccionamiento de la tecnología a fin de cubrir la demanda de 
la sociedad y contribuir al desarrollo y sostenibilidad del país. 
Lograr el ordenamiento y la pertinencia de la oferta formativa que se imparte en 
los institutos superiores tecnológicos, brindando sólo carreras que respondan a los 
requerimientos del mercado laboral, a los planes regionales estratégicos y al desarrollo de 
las potencialidades de las regiones. 
Promover la valoración y el reconocimiento social de la Educación Superior 
Tecnológica, como factor determinante del desarrollo productivo, económico, social y 
tecnológico para impulsar la competitividad del país. 
2.2.2.4. Marco curricular 
 
El currículo de la Educación Superior Tecnológica 
 
Sobre el currículo en educación, es complejo conceptuar de manera unívoca. 
Diferentes autores han ensayado definiciones que tratan de aprehender la esencia del 
concepto. 
Las definiciones pueden restarle funcionalidad en cuanto a la comprensión de dicho 
concepto. Algunos autores lo conciben como sinónimo de Plan de Estudios, otros lo 
consideran como la relación de contenidos o materias a desarrollar, otros asumen no sólo 
lo anteriormente dicho, sino también a todos los elementos que, intervienen en el 
desarrollo del proceso educativo. 
Sin embargo dentro de esa diversidad de opiniones, es necesario asumir un 
concepto afín con la Educación Superior Tecnológica. En ese sentido y en concordancia 
con los nuevos enfoques educativos, lo consideramos como el conjunto de previsiones de 
experiencias de aprendizaje que se realizan para el exitoso proceso de formación 




y aprendizaje en ambientes adecuados, posibilitarán el logro de las competencias en los 
estudiantes, requeridas por el mercado laboral y demandadas por la sociedad. 
2.2.2.5. Fundamentos del currículo 
 
El Diseño Curricular Básico de la Educación Superior Tecnológica toma los 
aportes de diversas corrientes: 
Desarrollo de competencias y capacidades 
 
El enfoque cognitivo, surge a comienzos de los años sesenta y se presenta como la 
teoría que ha de sustituir a las perspectivas conductistas que habían dirigido hasta entonces 
la Psicología. Muchos investigadores y teóricos, han influido en la conformación de este 
paradigma, tales como: Piaget y la psicología genética, Ausubel y el aprendizaje 
significativo, la teoría de la Gestalt, Bruner y el aprendizaje por descubrimiento y los 
aportes de Vygotsky, sobre la socialización en los procesos cognitivos superiores y la 
importancia de la "zona de desarrollo próximo", por citar a los más reconocidos. 
Las Inteligencias Múltiples, hoy muchos científicos consideran la inteligencia como el 
resultado de una interacción, de una parte, de ciertas inclinaciones y potencialidades y, por 
otra, de las oportunidades y limitaciones que caracterizan un ambiente cultural 
determinado (Gardner 1999). Es decir, la inteligencia es el producto de la herencia 
biológica y los talentos naturales de cada persona, así como del contexto y la estimulación 
socio-cultural, dentro de la cual la escuela juega un rol primordial. Herencia y medio son 
factores que contribuyen poderosamente en el desarrollo de una u otra forma de 
inteligencia. 
La Modificabilidad Cognitiva Estructural (MCE), teoría desarrollada EN 1990, 
explica la manera en la que el individuo obtiene y procesa la información: cómo la 
adquiere, codifica, almacena y la usa más tarde, generalizándola a otras situaciones. Se 




del aprendizaje. Los principales postulados de la MCE son: el ser humano como ser 
cambiante, el ser humano como susceptible a cambios significativos, el concepto dinámico 
de inteligencia y el papel del entorno. 
Desempeño Profesional 
 
Describe lo que la persona debe ser capaz de realizar, en situaciones laborales, de 
acuerdo a parámetros previamente establecidos. 
En estos tiempos el tema sobre competencias como elemento dinamizador de las 
actividades que tratan de buscar la capacidad práctica, el saber y las actitudes necesarias 
para desenvolverse en el trabajo de una ocupación o grupo de ocupaciones en cualquier 
rama de la actividad económica, ha matizado un número cada vez más creciente de 
cambios en los sistemas de formación profesional, así como en el uso de medios, métodos 
y formas de aprendizaje y enseñanza dirigidas a que el estudiante o trabajador adquiera la 
capacidad necesaria para el trabajo con la precisión de tres componentes (Herrera, 1999). 
 
Los conocimientos adquiridos que por sí solos no garantizan que el trabajador sea 
competente, pero que requieren una constante actualización. 
 
Los saberes prácticos; que demandan la adquisición de habilidades, capacidades, 
destrezas y procedimientos para ejecutar actividades donde se utilicen entre otros, 
instrumentos, técnicas, tecnologías, a fin de mejorar la calidad de su desempeño. 
 
Las actitudes, muchas veces relegadas a un segundo plano y que promueven de 
forma integral, los intereses, las motivaciones y valores; lo cual en infinidad de ocasiones 
marcan la diferencia en la competencia de uno u otro trabajador. 
 
Asumir un enfoque por competencias en la formación profesional exige, una 




promueve el desempeño alternativo de varias ocupaciones, como tendencia actual en el 
mundo del trabajo, con estándares de calificación cada vez más exigentes, y el cambio más 
frecuente de lugar de trabajo y uso acelerado de las tecnologías de la información que 
exigen una mayor abstracción y manejo de instrumentos, técnicas y maquinarias más 
complejas, y demanda recursos laborales humanos multifuncionales y con un perfil amplio 
de competencias para contribuir a un mejor desempeño de sus funciones. 
 
Concepto de Competencia 
 
La Competencia se concibe como el logro de aprendizajes que integra dinámicamente 
conocimientos científicos y tecnológicos, procesos mentales y motrices, así como actitudes 
y valores. Se concreta en un desempeño técnico profesional. 
Relación con el entorno 
 
El paradigma histórico-social, llamado también paradigma sociocultural o histórico- 
cultural, fue desarrollado por L.S. Vigotsky a partir de la década de 1920. 
Para los seguidores del paradigma histórico-social el individuo, aunque importante, no es 
la única variable en el aprendizaje. Su historia personal, su clase social y 
consecuentemente sus oportunidades sociales, su época histórica, las herramientas que 
tenga a su disposición, son variables que no solo apoyan el aprendizaje sino que son parte 
integral de él. Estas ideas lo diferencian de otros paradigmas. 
Asimismo, en la formación profesional es esencial tomar en cuenta el entorno económico 
productivo de la persona reconociendo que existe un nuevo ordenamiento socioeconómico 
en el mundo productivo por el proceso de globalización de la economía, así como el 
desarrollo constante de la tecnología de información y comunicaciones, que han vienen 






El desarrollo humano en la Educación Superior Tecnológica es importante tener en 
consideración el desarrollo humano, entendido éste como el proceso de ampliar las 
opciones de las personas, por ello  considera las dimensiones sociales, culturales y 
políticas para garantizar la sostenibilidad en la mejora de calidad de vida y equidad de 
oportunidades y derechos de las personas. Sen, sostiene, que el desarrollo se debe concebir 
como el proceso por medio del cual se amplían y profundizan las capacidades humanas y 
que la calidad de vida debe evaluarse en función a la capacidad real para lograr 
funcionamientos valiosos como parte de la vida. 
2.2.2.6. Enfoque del currículo 
 
El Diseño Curricular Básico de la Educación Superior Tecnológica está basado en 
el Enfoque por competencias, el cualsurge en el mundo como respuesta a la necesidad de 
mejorar permanentemente la calidad y pertinencia de la educación y la formación de 
profesionales, frente a la evolución de la tecnología, la producción, en general de la 
sociedad, y elevar así el nivel de competitividad de las empresas y las condiciones de vida 
y de trabajo de la población. 
En una publicación de CINTERFOR, Marelli (2000) indica: 
 
La competencia es una capacidad laboral, medible, necesaria para realizar un 
trabajo eficazmente, es decir, para producir los resultados deseados por la 
organización. Está conformada por conocimientos, habilidades, destrezas y 
comportamientos que los trabajadores deben demostrar para que la organización 
alcance sus metas y objetivos. Y agrega que son: capacidades humanas, 
susceptibles de ser medidas, que se necesitan para satisfacer con eficacia los 
niveles de rendimiento exigidos en el trabajo. (p. 57) 
También se consideran las competencias de ocupaciones profesionales, que definen 
las Competencias Profesionales, sobre las que el Sistema Nacional de Cualificaciones y 




conocimientos y capacidades que permiten el ejercicio de la actividad profesional, 
conforme a las exigencias de la producción y el empleo” expresa Marelli (2000, p. 59) 
En la implementación del enfoque de formación basada en competencias en el 
mundo de las instituciones educativas hay disparidad de criterios en cuanto a su 
concepción, metodología, técnicas de implementación y orientación pedagógica. Para el 
presente Diseño del Currículo Básico de la Educación Superior Tecnológica, asumimos la 
competencia profesional como enfoque orientador en el diseño y desarrollo curricular, 
considerando además que integra la práctica de emprendimientos, creatividad, valores, y 
actitudes necesarias para la formación profesional eficiente con eficacia, pertinencia y 
calidad en el propósito de procurar la empleabilidad de los profesionales en el país, así 
como contribuir al mejoramiento de los niveles de productividad y competitividad en las 
instancias productivas en el mercado laboral. 
El currículo diseñado prioriza el desarrollo de capacidades que les permitan ejercer 
con eficiencia una función productiva de bienes o servicios en la actividad económica del 
país. Desarrolla capacidades para la gestión empresarial, el emprendimiento y la 
innovación para generar su propio empleo y competir con éxito en el mercado global. 
Los contenidos y actividades de enseñanza y aprendizaje se planifican a partir de 
las características del entorno productivo local y regional expresado en el Perfil 
Profesional; así mismo del conocimiento y utilización de recursos y tecnologías locales, a 
fin de aprovecharlas como valor agregado en productos y/o servicios. 
También se enfatiza y focaliza, la valoración de las personas en sus capacidades de 
autoestima, responsabilidad, actitud positiva hacia el cambio,  trabajo en equipo, 
capacidad humana para innovar, imprime énfasis y valor para enfrentar el cambio y 




recupera la humanización del trabajo, centra el proceso de crecimiento económico y 
desarrollo social en el ser humano, como agente y beneficiario del cambio. 
2.2.2.7. Características del currículo 
 
Estructura Modular.- La Educación Superior Tecnológica debe responder a las 
necesidades y expectativas de los jóvenes, quienes aspiran a lograr una ocupación 
inmediata, para ello se proponen cambios en la forma de organización curricular, en la 
asignación y definición del trabajo académico; permitiendo una mayor flexibilidad en las 
posibilidades de aprendizaje y formación profesional, para tal fin se ha optado por la 
estructura modular en la que los contenidos de la oferta formativa se organizan en ciclos 
terminales y acumulativos, denominados módulos que se adaptan a las necesidades y 
tiempos de los estudiantes y a la demanda laboral con el propósito de fomentar y promover 
las oportunidades de movilidad estudiantil, con salidas rápidas al mercado laboral durante 
su formación, y también brindarle la posibilidad de reinsertarse al sistema formativo para 
la culminación de su formación profesional. La estructura del currículo organizada en 
módulos, permite satisfacer estos requerimientos. 
Dinámico.- Las competencias a lograr se definen de acuerdo con las necesidades 
formuladas por el sector productivo, las cuales se consignan en los perfiles profesionales. 
Estos perfiles son el elemento básico para determinar y organizar los contenidos 
curriculares que orientan el desarrollo de las capacidades requeridas para el desempeño de 
los estudiantes en determinadas profesiones y de esa manera lograr su inserción en el 
mercado laboral. 
Esta dinámica supone la actualización permanente de los perfiles a través de consultas 
periódicas al sector productivo acerca de las características del mercado laboral. En tal 
sentido, las competencias planteadas en el perfil no son estáticas, sino que tienen vigencia 




Flexible.- Permite el diseño de itinerarios polivalentes de formación adaptándose a las 
necesidades de los sectores productivos de bienes o servicios. Facilita la entrada y salida 
de los jóvenes al sistema formativo, brindando capacidades que les permitan movilidad 
laboral al interior de la carrera profesional y en función de los requerimientos del mercado. 
Integral.- Articula a los sujetos, los elementos y procesos que intervienen en la acción 
educativa y logra una formación equilibrada, con el aprendizaje de un conjunto de 
conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores dentro de una concepción de 
desarrollo humano; facilita la adquisición de las competencias para ejercer un buen 
desempeño profesional. 
2.2.2.8. Referente formativo 
 
El referente formativo está compuesto por el conjunto de módulos educativos, los 
que constituyen la mínima unidad de formación que desarrolla capacidades específicas 
para desempeñarse en un puesto de trabajo. Como unidad formativa está conformada por 
un bloque completo, autónomo y coherente de capacidades terminales, contenidos, 
criterios de evaluación; generalmente está asociado a una unidad de competencia, es el 
componente mínimo que puede certificarse y permite la incorporación progresiva del 
estudiante al mercado laboral. 
La duración del módulo depende de diversos factores determinados por las 
características de las carreras profesionales y las capacidades terminales definidas. Está 
será determinada de acuerdo a la complejidad de las capacidades a lograr. 
Los módulos que se desarrollan en los Institutos Superiores Tecnológicos tienen las 





2.2.2.9. Capacidades Terminales 
 
Son enunciados que expresan las capacidades que los estudiantes deben lograr al 
finalizar el módulo. Describen los conocimientos científicos y tecnológicos, habilidades 
cognitivas, destrezas y actitudes que se deben alcanzar para el eficiente desempeño en un 
puesto de trabajo. Cada capacidad terminal tiene un inicio y fin, es autónoma y se 




Los contenidos son el conjunto de hechos, conceptos, principios, teorías, normas, 
leyes, datos e información, resultado del avance científico y tecnológico, así como de su 
aplicación en los procesos de producción de bienes o servicios, los cuales son 
seleccionados y organizados para posibilitar el desarrollo de las capacidades terminales. 
Criterios de evaluación 
 
Son los parámetros o referentes que permiten comprobar el desempeño o nivel de 
logro alcanzado por el estudiante con relación a la capacidad terminal. Permite que el 
docente, mediante los indicadores o señales que el estudiante demuestra durante y al 
finalizar su proceso de formación, verifique si alcanzó desarrollar o no la capacidad 
establecida en el módulo. 
Requerimientos mínimos 
 
Se refiere a las instalaciones, infraestructura, equipos (máquinas, herramientas, 
instrumentos, Tics), materiales y potencial humano requerido para el desarrollo del módulo 




2.3. Definición de términos básicos 
Aprender: Obtener conocimientos significativos 
Aprendizaje cooperativo: Tipo de aprendizaje en el que todos los alumnos deben 
participar para construirlo. 
 
Calidad educativa: Se relaciona con la eficiencia de la calidad del servicio educativo. 
Competencias cognitivas: Herramientas y contenidos básicos para que el ser humano 
pueda desarrollarse adecuadamente en la vida. 
Currículo: Son todos aquellos contenidos de los cuales se abastecen los planes y 
programas. 
Docente: Es aquel que posee una cultura profesional en la que existe un conocimiento 
pedagógico especializado y con una función específica en el desarrollo de la capacidad de 
análisis crítico de los valores sociales. 
Enseñar: Comunicar sistemáticamente ideas o conocimientos. Dar a conocer a uno el 
estado de una cosa, informarle de ella, o comunicarle avisos o reglas de conducta 
Estrategias de enseñanza: Son aquellos métodos empleados para transmitir los 
conocimientos a los alumnos. 
Estudiante: Un estudiante es aquella persona dedicada a la lectura, puesta en práctica y 
aprehensión de conocimientos sobre alguna materia o arte. 
Evaluación: Proceso necesario para determinar los logros o alcances de los educandos. 
 
Facilitador: Es aquel que organiza y dirige el trabajo de un grupo de alumnos 
 
Plan de estudios: Diseño curricular que se aplica determinadas enseñanzas impartidas por 





Hipótesis y variables 
 
 
3.1 Sistema de hipótesis 
 
3.1.1 Hipótesis general 
 
Existe relación significativa entre el aprendizaje cooperativo y las capacidades 
terminales desarrolladas en los estudiantes de la especialidad de Electrotecnia del 
ISTP “Carlos Cueto Fernandini”, Comas-2014. 
3.1.2. Hipótesis específicas. 
 
Existe relación significativa entre el aprendizaje cooperativo y los conocimientos 
científicos tecnológicos desarrollados en los estudiantes de la especialidad de 
Electrotecnia del ISTP “Carlos Cueto Fernandini”, Comas-2014. 
Existe relación significativa entre el aprendizaje cooperativo los procesos mentales 
y motrices desarrollados en los estudiantes de la especialidad de Electrotecnia del 
ISTP “Carlos Cueto Fernandini”, Comas-2014. 
Existe relación significativa existe entre el aprendizaje cooperativo y las actitudes 
y valores desarrollados en los estudiantes de la especialidad de Electrotecnia del 
ISTP “Carlos Cueto Fernandini”, Comas-2014. 
 
3.2. Sistema de variables 
 
3.2.1 Variable 1: Aprendizaje cooperativo 
 
Hablamos de aprendizaje cooperativo cuando se organizan tareas en las que la 




realizar si no es colaborando entre los compañeros. No se puede tener éxito si los 
compañeros no lo tienen. Se liga el éxito propio al éxito del resto. 
3.2.2 Variable 2: Capacidades terminales 
 
Son enunciados que expresan las capacidades que los estudiantes deben lograr al finalizar 
el módulo. Describen los conocimientos científicos y tecnológicos, habilidades cognitivas, 
destrezas y actitudes que se deben alcanzar para el eficiente desempeño en un puesto de 
trabajo. 




Operacionalización de la variable 1: Aprendizaje cooperativo 
 
Dimensiones Indicador Ítems Índices Nivel o 




Dependencia mutua entre los 
participantes para el 
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cara a cara 
Se ayudan, se asisten, se 
animan y se apoyan en su 







Adquirir, desarrollar y 
emplear habilidades básicas 







y del proceso 
Desarrollar actividades de 
reflexión y evaluación del 










Operacionalización de la variable 2: Capacidades terminales 
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     4.1 Enfoque de la investigation  
Se tomará el enfoque cuantitativo porque se pretende obtener la recolección de datos para 
conocer o medir el fenómeno en estudio y encontrar soluciones para la misma; la cual se lleva a 
cabo al utilizar procedimientos estandarizados y aceptados por una comunidad científica. Para 
que una investigación sea creíble y aceptada por otros investigadores, debe demostrarse que se 
siguieron tales procedimientos. Como en este enfoque se pretende medir, los fenómenos 
estudiados deben poder observarse o referirse en el “mundo real”.  
4.2 Metodo de investigación 
 
El método de investigación es No experimental hipotético deductivo. 
 
La investigación no experimental es también conocida como investigación Ex Post Facto, 
término que proviene del latín y significa después de ocurridos los hechos. 
 
De acuerdo con Kerlinger (1983) la investigación Ex Post Facto es un tipo de “[...] 
investigación sistemática en la que el investigador no tiene control sobre las variables 
independientes porque ya ocurrieron los hechos o porque son intrínsecamente 
manipulables” (p.269). 
 
4.3 Diseño de investigación 
 
El diseño es correlacional puesto que examina las relaciones entre variables. 
 
Permite verificar la naturaleza de las relaciones existentes entre variables. 
 
En un estudio correlacional no hay manipulación de las variables, estas se examinan como 
se presentan. 

















M : Muestra 
 
V1 : Aprendizaje cooperativo 
 
 
V2 : Capacidades terminales 
r : Relación 




La población estuvo conformada por 70 estudiantes del VI ciclo de la especialidad 
de Electrotecnia del ISTP “Carlos Cueto Fernandini”, Comas-2014. 
Tabla 3 
 
Detalle de la población de la investigación 
 
IST   
 Carrera: Electrotecnia Total 
“CCF”   
 Alumnos del Ciclo VI  
Total 70 70 





En el presente estudio la muestra es no probabilística y el tipo muestreo fue censal 
por estar constituida por la totalidad de la población, es decir el 100% que por ser finita, 
es de fácil acceso y uso por el investigador. Arias (1999, citado por Ramírez, 2010, p. 29) 
señala que “la muestra censal es aquella donde todas las unidades de investigación son 





                                                            Resultados 
5.1. Selección y validación de instrumentos 
 
Para recoger información sobre el aprendizaje cooperativo y su relación con las 
capacidades terminales se elaboraron dos cuestionarios. 
El primer cuestionario estuvo orientado a la variable Aprendizaje cooperativo, 
elaborado de acuerdo a sus cinco dimensiones: interdependencia positiva, responsabilidad 
personal, interacción cara a cara, habilidades inherentes a pequeños grupos y evaluación de 
los resultados y proceso, estableciéndose 25 ítems. 
El segundo cuestionario estuvo dirigido a la variable Capacidades terminales, para 
cuya elaboración se tomaron en cuenta las tres dimensiones establecidas para esta variable: 
Conocimientos científicos y tecnológicos, procesos mentales y motrices, y actitudes y 
valores. Se establecieron 24 ítems. 
Antes de elaborar los cuestionarios piloto y definitivos, se revisó una gran variedad de 
materiales y escritos. Las lecturas fueron de tres tipos: unas hicieron referencia al tema en 
cuestión, sobre todo a aspectos conceptuales; otras estuvieron abocadas a la 
conceptualización de temas pedagógicos; y no pocas se relacionaron a debates y 
planteamientos estrictamente metodológicos, es decir, cuáles eran las metodologías e 
instrumentos más adecuados con este tipo de investigación, las ventajas y dificultades de 
cada uno de los instrumentos de recolección de información y cómo construir y elaborar 
cuestionarios. 
La conversación con expertos fue otra fuente de ideas y una posibilidad para 
intercambiar experiencia. Se habló desde asuntos formales a aspectos de fondo del 
cuestionario. Entre los profesionales consultados estuvieron docentes universitarios, 




Las sugerencias de los profesores de Educación Superior y las opiniones de los 
expertos sirvieron en todo momento para focalizar lo que se intentaba consultar. 
En términos generales, puede señalarse que el aporte de los expertos y profesores fue 
fundamental y se tradujo concretamente en: 
Reducción del número de ítem por variable de investigación. Esto significó que el 
cuestionario inicial eliminó varias preguntas y quedó en uno definitivo de 25 ítems para el 
cuestionario de la primera variable y en 24, para el cuestionario de la segunda variable. 
Fusión preguntas. Fue interesante descubrir que dos preguntas distintas perfectamente 
podían reunirse en una sola, lo que permitía ahorro de tiempo y precisión en la respuesta. 
Al mismo tiempo, estas fusiones acordaban el número excesivo de preguntas iniciales. 
Tipificación del número máximo de alternativas en varias de las preguntas cerradas. 
 
Este aspecto fue muy relevante. Sin la precisión de los profesores y directores de las 
instituciones educativas habría sido muy difícil llegar a determinar la totalidad de las 
posibilidades de respuestas. 
Mayor claridad al detectar las áreas de conocimiento de la formación inicial de los 
profesores. Las entrevistas a los profesores permitieron ahorrar alternativas innecesarias y 
centrar las posibilidades en los ámbitos más importantes. 
Mejora en la redacción de las preguntas. No hay duda que esta fue una contribución 
esencial. Cuando se preguntaba por conceptos y precisiones era necesario tener un mínimo 
de claridad en lo preguntado. 
 
Ficha técnica del cuestionario para la variable 1: Aprendizaje cooperativo 
 
Nombre: Cuestionario sobre aprendizaje cooperativo 
Adaptado por: Br. Pedro Paulino Huaringa 
Objetivo: Determinar el nivel del aprendizaje cooperativo en los estudiantes de la 




Lugar de aplicación: distrito de Comas 
Forma de aplicación: Directa 
Duración de la Aplicación: 20´ Escala de medición: Ordinal. 
 
Descripción del instrumento: Este instrumento es un cuestionario de composición verbal, 
impresa, homogénea de aplicación grupal. Para estudiantes de la especialidad de 
Electrotecnia del ISTP “Carlos Cueto Fernandini”, consta de 25 ítems de respuesta 
politómica: Inadecuado, regular, adecuado y excelente. El cuestionario (25 ítems) se 
orienta a evaluar el nivel de aprendizaje cooperativo en cinco dimensiones: 
interdependencia positiva, responsabilidad personal, interacción cara a cara, habilidades 
inherentes a pequeños grupos y evaluación de los resultados y proceso, frente a las cuales 
la persona debe responder según, perciba lo que expresa el ítem correspondiente. La 









Ficha técnica del cuestionario para la variable 2: Capacidades terminales 
 
Nombre: Cuestionario sobre capacidades terminales 
Adaptado por: Br. Pedro Paulino Huaringa 
Objetivo: Determinar el nivel de las capacidades terminales en los estudiantes de la 
especialidad de Electrotecnia del ISTP “Carlos Cueto Fernandini”, Comas-2014. 
Lugar de aplicación: distrito de Comas. 
Forma de aplicación: Directa 




Descripción del instrumento: Este instrumento es un cuestionario de composición verbal, 
impresa, homogénea de aplicación grupal. Para estudiantes de la especialidad de 
Electrotecnia del ISTP “Carlos Cueto Fernandini”, consta de 24 ítems de respuesta 
politómica: Avanzado:3, Medio:2 y Básico: 1. El cuestionario (24 ítems) se orienta a 
evaluar el nivel de las capacidades terminales en tres dimensiones: Conocimientos 
científicos y tecnológicos, procesos mentales y motrices, y actitudes y valores, frente a 
las cuales la persona debe responder según, perciba lo que expresa el ítem 
correspondiente. La evaluación de las capacidades terminales se hace a través de la 











5.1.1 Validez de instrumentos 
 
Los instrumentos usados para ambas variables fueron validados mediante el 
procedimiento de juicio de expertos, considerando lo que Carrasco (2013) define al 
respecto de la manera siguiente: 
Este atributo de los instrumentos de investigación consiste en que éstos miden con 
objetividad, precisión, veracidad y autenticidad aquello que se desea medir de la variable o 
variables en estudios. En términos más concretos podemos decir que un instrumento es 
válido cuando mide lo que debe medir, es decir, cuando no permite extraer datos que 




Los instrumentos fueron validados por la opinión de un grupo de tres expertos con 
el grado de doctor, dos de ellos expertos temáticos y uno metodológico, que determinaron 
la fiabilidad del instrumento cuyo valor alcanzó el 100% de factibilidad y aplicabilidad. 
Tabla 4 
 




N.º Expertos Coeficiente 
1 Dra. Josefina García cruz 90% 
2 Dra. Rafaela Huerta camones 80% 
3 Dr. Huamaní Escobar Wiliams 75% 
Total  81% 
 
 




Referente a la confiabilidad Carrasco (2013) afirma “la confiabilidad es la cualidad 
o propiedad de un instrumento de medición, que le permite obtener los mismos resultados, 
al aplicarse una o más veces a la misma persona o grupos de personas en diferentes 
períodos de tiempo”.(p.339) 
La confiabilidad para los instrumentos que miden las variables: el aprendizaje 
cooperativo y las capacidades terminales se obtuvo a través de la aplicación de una prueba 
piloto (15 sujetos) a cuyos resultados se aplicaron el coeficiente de confiabilidad del Alfa 
de Cronbach con un resultado de 0,87 y 0,85 respectivamente lo que indica que es 
confiable para la recolección de datos en los estudiantes del VI ciclo de la especialidad de 






Confiabilidad para los instrumentos de recolección de datos 
 
Coeficiente de confiabilidad estadístico N° de elementos 




Alfa de Cronbach= 0, 85 
 
24 
Fuente: Prueba piloto. 
 
De acuerdo a los resultados, los instrumentos indican una alta confiabilidad y se 
procedió a aplicar a la población en estudio. 
 
Técnicas de recolección de datos 
 
Se utilizó la técnica de la encuesta, que permitió recoger información a través de 
los estudiantes del VI ciclo de la especialidad de Electrotecnia del ISTP “Carlos Cueto 
Fernandini”, Comas-2014. 
Estas encuestas se concretizaron a través de dos cuestionarios. 
 
Técnica de procesamiento de datos y su instrumento tablas de resultados de las pruebas. 
Técnica del Fichaje y su instrumento las fichas bibliográficas, para registrar datos de 
indagación bibliográfica. 
5. 2  Presentacion y análisis de los resultados 
Análisis descriptivo de las variables en estudio 
Tabla 6 




Bajo Medio Alto 







Figura 2. Nivel del aprendizaje cooperativo. 
 
Como se observa en la tabla 6 y figura 2 de la totalidad de la muestra, ninguno 
tiene aprendizaje cooperativo bajo, 43 tiene aprendizaje cooperativo medio y 27 tiene 
aprendizaje cooperativo alto. 
Tabla 7 
 





Inicio Proceso Logrado 








Como se observa en la tabla 7 y figura 3 de la totalidad de la muestra, 14 tienen 
capacidades terminales en inicio, 17 tienen capacidades terminales en proceso y 39 tienen 
capacidades terminales logradas. 
Tabla 8 
 





Inicio Proceso Logrado 
26 25 19 
 
 
Figura 4. Nivel de Conocimientos científicos tecnológicos 
 
Como se observa en la tabla 8 y figura 4 de la totalidad de la muestra, 26 tienen 
Conocimientos científicos tecnológicos en inicio, 25 tienen Conocimientos científicos 
tecnológicos en proceso y 19 tienen Conocimientos científicos tecnológicos logrados. 
Tabla 9 





Inicio Proceso Logrado 







Figura 5. Nivel de Procesos mentales y motrices 
 
Como se observa en la tabla 9 y figura 5 de la totalidad de la muestra, 13 tienen 
Procesos mentales y motrices en inicio, 19 tienen Procesos mentales y motrices en 
proceso y 38 tienen Procesos mentales y motrices logrados. 
Tabla 10 
 





Inicio Proceso Logrado 
12 20 38 
 
 




Como se observa en la tabla 10 y figura 6 de la totalidad de la muestra, 12 tienen 
actitudes y valores en inicio, 20 tienen actitudes y valores y motrices en proceso y 38 
tienen actitudes y valores logrados. 
Contrastación de hipótesis 
Pruebas de normalidad 
Antes de realizar la prueba de hipótesis deberemos determinar el tipo de 
instrumento que utilizaremos para la contrastación, aquí usaremos la prueba de normalidad 
de Kolmogorov – Smirnov para establecer si los instrumentos obedecerán a la estadística 
paramétrica o no paramétrica. 
Tabla 11 
 
Prueba de normalidad de las variables Aprendizaje cooperativo y Capacidades terminales. 
Kolmogorov-Smirnova 
 Estadístico gl Sig. 
Variable: Aprendizaje cooperativo ,143 70 ,000 
Variable: Capacidades terminales ,161 70 ,000 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del procesamiento de los instrumentos 
de recogida de datos de la muestra de estudio. 
Sobre la variable Aprendizaje cooperativo, el valor estadístico relacionado a la 
prueba nos indica un valor de 0.143 con 70 grados de libertad, el valor de significancia es 
igual a 0.000, como este valor es inferior a 0.05 se infiere que los datos no presentan 
distribución normal en la medición de esta variable. 
Sobre la variable Capacidades terminales, el valor estadístico relacionado a la 
prueba nos indica un valor de 0.161 con 70 grados de libertad, el valor de significancia es 
igual a 0.000, como este valor es inferior a 0.05 se infiere que los datos presentan 




Conclusión: Las variables presentan distribución no normal, es decir que no se 
asemeja a la curva de distribución normal, por lo que para la prueba de hipótesis hacemos 
uso de la estadística no paramétrica que para investigaciones de alcance correlacional 
tienen al coeficiente de Spearman un gran aliado para determinar el coeficiente de 
correlación entre las variables . 
Prueba de hipótesis general 
 
Para probar la hipótesis general, se procedió a utilizar el coeficiente de correlación 
de Spearman, dado que este estadístico es apropiado para ver relaciones entre las variables 
de escala ordinal, el que es nuestro caso, así mismo se utilizarán tablas de contingencia 
para demostrar la relación de las variables: Aprendizaje cooperativo y capacidades 
terminales. 
Ho: No existe relación significativa entre el aprendizaje cooperativo y las capacidades 
terminales desarrolladas en los estudiantes del VI ciclo de la especialidad de 
Electrotecnia del ISTP “Carlos Cueto Fernandini”, Comas-2014. 
Ha: Existe relación significativa entre el aprendizaje cooperativo y las capacidades 
terminales desarrolladas en los estudiantes del VI ciclo de la especialidad de 
Electrotecnia del ISTP “Carlos Cueto Fernandini”, Comas-2014.Si p ≤ 0.05 entonces se 
rechaza la hipótesis nula. 
Establecemos el nivel de significancia 
 
α = 0.05 o 5% 
 
Seleccionamos el estadístico de prueba 
 






Rho de Spearman el aprendizaje cooperativo y capacidades terminales 
 
Correlaciones 










Sig. (bilateral) . ,000 
Rho de 
Spearman 






Sig. (bilateral) ,000 . 
 N 70 70 
**. La correlación es significativa al nivel 0,000 (bilateral). 
Valor de Rho de Spearman = 766** 
Valor de p = 0.000 
 
Como se muestra en la tabla 12, entre el aprendizaje cooperativo y las capacidades 
terminales desarrolladas en los estudiantes del VI ciclo según la correlación de Spearman 
el resultado obtenido es de ,766** representando una relación alta entre las variables; 
además el valor de significatividad es ,000 (p < .005), por lo tanto se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la alterna: Existe relación significativa entre el aprendizaje cooperativo y 
las capacidades terminales desarrolladas en los estudiantes del VI ciclo de la especialidad 
de Electrotecnia del ISTP “Carlos Cueto Fernandini”, Comas-2014. 
Prueba de hipótesis específicas 
Hipótesis Especifica 1. 
Para probar la hipótesis específica 1, se procedió a utilizar el coeficiente de 
correlación de Spearman, dado que este estadístico es apropiado para ver relaciones entre 
las variables de escala ordinal, el que es nuestro caso, así mismo se utilizaron tablas de 
contingencia para demostrar la relación de la variable: Aprendizaje cooperativo y 




Ho: No existe relación significativa entre el aprendizaje cooperativo y los conocimientos 
científicos tecnológicos desarrollados en los estudiantes del VI ciclo de la especialidad de 
Electrotecnia del ISTP “Carlos Cueto Fernandini”, Comas-2014. 
Ha: Existe relación significativa entre el aprendizaje cooperativo y los conocimientos 
científicos tecnológicos desarrollados en los estudiantes del VI ciclo de la especialidad de 
Electrotecnia del ISTP “Carlos Cueto Fernandini”, Comas-2014. 
Establecemos el nivel de significancia 
 
α = 0.05 o 5% 
 
Seleccionamos el estadístico de prueba 
 




Rho de Spearman el aprendizaje cooperativo y los conocimientos científicos tecnológicos 
desarrollados 
  Correlaciones   












 Sig. (bilateral) . ,000 
Rho de 
Spearman 








 Sig. (bilateral) ,000 . 
 N 70 70 
**. La correlación es significativa al nivel 0,000 (bilateral). 
Valor de Rho de Spearman = ,754** 
Valor de p = 0.000 
 
Como se muestra en la tabla 13, entre el aprendizaje cooperativo y los 




la correlación de Spearman el resultado obtenido es de ,754** representando una relación 
alta entre las variables; además el valor de significatividad es ,000 (p < .005), por lo tanto 
se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna: Existe relación significativa entre el 
aprendizaje cooperativo y los conocimientos científicos tecnológicos desarrollados en los 
estudiantes del VI ciclo de la especialidad de Electrotecnia del ISTP “Carlos Cueto 
Fernandini”, Comas-2014. 
Hipótesis Especifica 2. 
 
Para probar la hipótesis específica 2, se procedió a utilizar el coeficiente de 
correlación de Spearman, dado que este estadístico es apropiado para ver relaciones entre 
las variables de escala ordinal, el que es nuestro caso, así mismo se utilizarán tablas de 
contingencia para demostrar la relación de la variable: Aprendizaje cooperativo y 
procesos mentales y motrices. 
Ho: No existe relación significativa entre el aprendizaje cooperativo los procesos mentales 
y motrices desarrollados  en  los estudiantes del VI ciclo de la especialidad de 
Electrotecnia del ISTP “Carlos Cueto Fernandini”, Comas-2014. 
Ha: Existe relación significativa entre el aprendizaje cooperativo los procesos mentales y 
motrices desarrollados en los estudiantes del VI ciclo de la especialidad de Electrotecnia 
del ISTP “Carlos Cueto Fernandini”, Comas-2014. 
Establecemos el nivel de significancia 
 
α = 0.05 o 5% 
 
Seleccionamos el estadístico de prueba 
 





















Sig. (bilateral) . ,000 
Rho de 
Spearman 




procesos mentales y 
motrices Sig. (bilateral) ,000 . 
 N 70 70 
**. La correlación es significativa al nivel 0,000(bilateral). 
Valor de Rho de Spearman = ,711** 
Valor de p = 0.000 
 
Como se muestra en la tabla 14, entre el aprendizaje cooperativo y los procesos 
mentales y motrices desarrollados en los estudiantes del VI ciclo según la correlación de 
Spearman el resultado obtenido es de ,711** representando una relación alta entre las 
variables; además el valor de significatividad es ,000 (p < .005), por lo tanto se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la alterna: Existe relación significativa entre el aprendizaje 
cooperativo los procesos mentales y motrices desarrollados en los estudiantes del VI ciclo 
de la especialidad de Electrotecnia del ISTP “Carlos Cueto Fernandini”, Comas-2014. 
Hipótesis Especifica 3. 
 
Para probar la hipótesis específica 3, se procedió a utilizar el coeficiente de 
correlación de Spearman, dado que este estadístico es apropiado para ver relaciones entre 
las variables de escala ordinal, el que es nuestro caso, así mismo se utilizarán tablas de 
contingencia para demostrar la relación de la variable: Aprendizaje cooperativo y las 




Ho: No existe relación significativa existe entre el aprendizaje cooperativo y las actitudes 
y valores desarrollados en los estudiantes del VI ciclo de la especialidad de Electrotecnia 
del ISTP “Carlos Cueto Fernandini”, Comas-2014. 
Ha: Existe relación significativa existe entre el aprendizaje cooperativo y las actitudes y 
valores desarrollados en los estudiantes del VI ciclo de la especialidad de Electrotecnia 
del ISTP “Carlos Cueto Fernandini”, Comas-2014. 
Establecemos el nivel de significancia 
 
α = 0.05 o 5% 
 
Seleccionamos el estadístico de prueba 
 


















Sig. (bilateral) . ,000 
Rho de 
Spearman 




actitudes y valores 
  
Sig. (bilateral) ,000 . 
 N 70 70 
**. La correlación es significativa al nivel 0,000 (bilateral). 
Valor de Rho de Spearman = 0,711 
Valor de p = 0.000 
 
Como se muestra en la tabla 15, entre el aprendizaje cooperativo y las actitudes y 
valores desarrolladas en los estudiantes del VI ciclo según la correlación de Spearman el 




además el valor de significatividad es ,000 (p < .005), por lo tanto se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la alterna: Existe relación significativa entre el aprendizaje cooperativo y 
las actitudes y valores desarrollados en los estudiantes del VI ciclo de la especialidad de 
Electrotecnia del ISTP “Carlos Cueto Fernandini”, Comas-2014. 
5.3. Discusión de resultados 
 
El aprendizaje cooperativo está relacionado con las capacidades terminales la 
correlación de Spearman de 0.766, representando ésta una correlación alta positiva, 
además, es altamente significativo (***p < .005), por tanto se acepta la hipótesis: Existe 
relación significativa entre el aprendizaje cooperativo y las capacidades terminales 
desarrolladas en los estudiantes del VI ciclo de la especialidad de Electrotecnia del ISTP 
“Carlos Cueto Fernandini”, Comas-2014. Camacho (2012), menciona que el aprendizaje 
cooperativo promovido en el aula entre sus integrantes para lograr un objetivo asegura un 
papel activo del participante y que las habilidades avanzadas se incrementan de manera 
positiva en el grupo. Palomino (2008) señala que el aprendizaje cooperativo incide en los 
equipos de trabajo para que gestionen con su participación el diseño de un Plan estratégico, 
que a la larga los lleve a un proceso de mejora personal e institucional. Duque (2007) 
 
observa los siguientes aspectos positivos de la experiencia: es bien recibida por los/as 
 
alumnos/as por la novedad, por lo que el interés es  alto, y que se mejora el trabajo de 
 
investigación. El jefe-líder de cada grupo ha sido muy responsable. Aunque hace falta 
 
mucho material de consulta., además lleva mucho tiempo para el profesor organizar los 
 
grupos, repartir trabajo. Sugiere que las Clases con menos alumnos/as serían más 
 
apropiadas para este tipo de metodología ya que la heterogeneidad en la clase no es 
 




El aprendizaje cooperativo está relacionado con los conocimientos científicos 
tecnológicos según la correlación de Spearman de 0.754, representando ésta una 
correlación alta positiva, además, es altamente significativo (***p < .005), por tanto se 
acepta la hipótesis: Existe relación significativa entre el aprendizaje cooperativo y los 
conocimientos científicos tecnológicos desarrollados en los estudiantes del VI ciclo de la 
especialidad de Electrotecnia del ISTP “Carlos Cueto Fernandini”, Comas-2014. Madrid 
(2007) establece en primer lugar que los alumnos se integran en el grupo – sobre todo 
aquellos que no participan con frecuencia en las actividades de clase – y con ello han 
facilitado la comprensión de los ejercicios para una resolución más rápida y más eficaz. En 
el aula se crea un ambiente más cómodo, distendido y a la vez disciplinado en cuanto al 
orden de las sesiones y la exposición de los grupos. 
El aprendizaje cooperativo está relacionado con los procesos mentales y motrices 
desarrollados según la correlación de Spearman de 0.711, representando ésta una 
correlación alta positiva, además es altamente significativo (***p < .005), por tanto se 
acepta la hipótesis: Existe relación significativa entre el aprendizaje cooperativo y los 
procesos mentales y motrices desarrollados en los estudiantes del VI ciclo de la 
especialidad de Electrotecnia del ISTP “Carlos Cueto Fernandini”, Comas-2014.Báez 
(2007) ha podido comprobar que el aprendizaje cooperativo puede ser una forma de 
manejo de la clase muy efectiva para contribuir al desarrollo de destrezas sociales, adquirir 
un mejor conocimiento de los conceptos y de ellos mismos como alumnos y compañeros, 
muy necesario en la en los momentos actuales en los que nos encontramos, puesto que el 
trabajo en grupo fortalece los lazos personales y hace al grupo, más sólido y fuerte en sus 
principios como personas. También se destaca  que el trabajo en grupo no es tan fácil 
como parece y necesita mucho tiempo y paciencia por parte de todos para que al final dé el 




con participación del alumno, donde la responsabilidad del aprendizaje depende 
directamente de su actividad, implicación y compromiso son más formativos que 
meramente informativos, generan aprendizaje más profundos, significativos y duraderos y 
facilitan la transferencia a contextos más heterogéneos. 
El aprendizaje cooperativo está relacionado con las actitudes y valores según la 
correlación de Spearman de 0.711, representando ésta una correlación alta positiva, 
además es altamente significativo (***p < .005), por tanto se acepta la hipótesis: Existe 
relación significativa existe entre el aprendizaje cooperativo y las actitudes y valores 
desarrollados en los estudiantes del VI ciclo de la especialidad de Electrotecnia del ISTP 
“Carlos Cueto Fernandini”, Comas-2014. Cantador y Bellogín (2011), obtiene resultados 
de las evaluaciones realizadas muy positivas, mostrando un alto grado de motivación, 
satisfacción, diversión y cohesión social de los estudiantes. Márquez (2011), revisa una 
serie de investigaciones que comparan el aprendizaje cooperativo con el individual y se 
describen las técnicas empleadas en este paradigma, indica que en la mayoría de las 
investigaciones el aprendizaje en grupos cooperativos es más eficiente que en el 
aprendizaje individual, aunque existen hallazgos contradictorios. Pérez (2009) en su 
análisis de la producción documental realizada entre los años 1997 y 2008 acerca de la 
importancia de la formación del profesor en la implantación de técnicas de aprendizaje 
cooperativo en el aula sostiene que la producción documental a que nos referimos es 
relativamente escasa, y que la producción en los últimos cinco años ha descendido 
paulatinamente, parece que en la comunidad científica este tema va perdiendo interés y 
ello a pesar de que la problemática relacionada con los aspectos académicos y de 






1. El aprendizaje cooperativo está relacionado con las capacidades terminales según 
la correlación de Spearman de 0.766, representando ésta una correlación alta 




2. El aprendizaje cooperativo está relacionado con los conocimientos científicos 
tecnológicos según la correlación de Spearman de 0.754, representando ésta una 
correlación alta positiva, es decir a mayor aprendizaje cooperativo mayor 
desarrollo de los conocimientos científicos. 
 
 
3. El aprendizaje cooperativo está relacionado con los procesos mentales y motrices 
según la correlación de Spearman de 0.711, representando ésta una correlación alta 
positiva, es decir a mayor aprendizaje cooperativo mayor desarrollo de los procesos 
mentales y motrices. 
 
 
4. El aprendizaje cooperativo está relacionado con las actitudes y valores según la 
correlación de Spearman de 0.711, representando ésta una correlación alta positiva, 











1. El docente que trabaja con estrategias cooperativas, necesita manejar 
los fundamentos teóricos y metodológicos del aprendizaje cooperativo 
para poder ayudar al alumno a desarrollar habilidades cognitivas. 
 
2. La investigación sirve como un punto de partida para dirigir la 
intervención en el aula a través de la selección de actividades que 
impliquen el desarrollo de habilidades cognitivas en equipos. 
 
3. Las estrategias de aprendizaje cooperativo permiten que los alumnos 
se integren y aprendan en equipo en la construcción de nuevas 
capacidades, conocimientos y comportamientos muy diferentes a los 
estilos de aprendizaje individual. 
4. Se necesita conocer el perfil de la capacidad cognitiva de sus alumnos 
y aprender a crear condiciones de aprendizaje; sólo así estará en la 
capacidad de orientar el aprendizaje de los alumnos desde una 
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Matriz de consistencia 
El aprendizaje cooperativo y las capacidades terminales de los estudiantes del VI ciclo de la especialidad de electrotecnia del ISTP “Carlos 
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Dependencia mutua entre los 
participantes para el 
desarrollo de la tarea y el 
logro de los objetivos 
grupales 
1. ¿Cómo es la dependencia mutua entre los participantes para el desarrollo de la tarea? 
2. ¿De qué manera es la dependencia mutua para el logro de los objetivos grupales? 
3. ¿De qué modo, el éxito de cada miembro va unido al resto del equipo y viceversa? 
4. ¿En qué forma los miembros asumen su responsabilidad individual en la consecución 
del objetivo? 
5. ¿Cómo los miembros asumen su compromiso individual en la realización de la tarea? 



































Elaboración conjunta de 
conocimientos, metas, planes 
ideas y/o conceptos 
7. ¿Se evalúa sus resultados individualmente? 
8. ¿Se comunica los resultados al grupo? 
9. ¿Se comunica los resultados a cada integrante grupo? 
10. ¿Se identifica a los que necesitan más ayuda para terminar la tarea? 
11. ¿Se realizan preguntas individuales mientras se supervisa el trabajo de grupo? 
Interacción cara a 
cara 
Se ayudan, se asisten, se 
animan y se apoyan en su 
esfuerzo para estudiar 
12. ¿Los estudiantes se  ayudan  en su esfuerzo para estudiar? 
13. ¿Los estudiantes  se animan en su esfuerzo para estudiar? 








Adquirir, desarrollar y 
emplear habilidades básicas 
de trabajo en grupo 
15. ¿El estudiante desarrolla habilidades básicas de trabajo en grupo? 
16. ¿El estudiante emplea habilidades básicas de trabajo en grupo? 
17. ¿Formula críticas constructivas? 
18. ¿Es capaz de aceptar críticas constructivas? 
19. ¿Establece reglas de funcionamiento del grupo? 
20. ¿Planifica el trabajo del grupo? 
21. ¿Regular mecanismos para la toma de decisiones? 
 
Evaluación de los 
resultados y del 
proceso 
 
Desarrollar actividades de 
reflexión y evaluación del 
trabajo en grupo, 
22. ¿El grupo desarrolla actividades de reflexión y evaluación del trabajo? 
23. ¿El grupo evalúa si se están logrando los objetivos del trabajo? 
24. ¿El grupo reflexiona si se mantiene efectiva la relación de trabajo entre sus 
miembros? 




































Conocimiento de tecnología 
de última generación en los 
laboratorios, con equipos y 
sistemas de uso industrial. 
1. Entiende la importancia de la relación que debe de existir entre mantenimiento, 
producción, y los fabricantes de equipos 
2. Conoce y se relaciona con los diferentes componentes de un ciclo de gestión. 
3. Conoce y entiende la importancia de la existencia de un ciclo de Gestión para poder 
administrar con eficiencia un determinado proceso. 
4. Conoce el ciclo de mantenimiento y entiende su funcionamiento e importancia dentro 
de sus diferentes niveles. 
5. Evalúa el nivel de conocimiento alcanzado por el participante acerca de los 
conceptos generales y estrategias de mantenimiento. 
6. Entiende los diferentes tipos de mantenimiento que se manejan en las empresas. 









































Énfasis en el desarrollo de 
prácticas de laboratorio y 
taller. 
8. Comprende la curva de la bañera y diferenciar las diferentes curvas existentes en la 
actualidad. 
9. Define principios de la planificación y planificar tareas de mantenimiento. 
10. Define los criterios de programación de las tareas de mantenimiento. 
11. Prepara un plan de implementación de un sistema de mantenimiento. 
12. Conoce las diferentes formas de evaluar el costo del ciclo de vida de los equipos. 
13. Conoce los factores que influyen en el costo del ciclo de vida de un equipo. 
14. Conoce los constituyentes del costo del ciclo de vida de un equipo. Su importancia, 
influencia y cómo calcularlos. 








Desarrollo de habilidades 
personales y profesionales 
indispensables tales como 
gestión de recursos materiales 
y humanos. 
16. Evalúa el conocimiento del participante en temas de Planificación, Programación e 
Implementación de tareas de mantenimiento. 
17. Realiza presentaciones exitosas. 
18. Define y calcula los principales indicadores financieros y de gestión de la mano de 
obra. 
19. Realiza un plan y un programa de mantenimiento. 
20. Evalúa la obtención de un programa de mantenimiento. 
21. Identifica procesos, operaciones y sus componentes. 
22. Identifica las causas que generan despilfarro. 
23. Determina los procesos a modificar que permitan disminuir o eliminar el despilfarro. 









Agradecemos su gentil participación en la presente investigación educativa para 
obtener información sobre el aprendizaje cooperativo desarrollado en los estudiantes del 
VI ciclo de la especialidad de Electrotecnia del ISTP “Carlos Cueto Fernandini”, Comas- 
2014. 
Por favor responda con sinceridad. 
Instrucciones: 
En las siguientes proposiciones marque con una X en el valor del casillero que 
según Ud. corresponde. 
Calificación: 
A: Inadecuado = 1 
B: Regular = 2 
C: Adecuado = 3 
D: Excelente = 4 
N° Ítems A B C D 
 Interdependencia positiva     
1 ¿Cómo es la dependencia mutua entre los participantes para el 
desarrollo de la tarea? 
    
2 ¿De qué manera es la dependencia mutua para el logro de los 
objetivos grupales? 
    
3 ¿De qué modo, el éxito de cada miembro va unido al resto del 
equipo y viceversa? 
    
4 ¿En qué forma los miembros asumen su responsabilidad 
individual en la consecución del objetivo? 
    
5 ¿Cómo los miembros asumen su compromiso individual en la 
realización de la tarea? 
    
6 ¿De qué manera coordinan mutuamente para realizar la tarea 
con la participación de todos? 
    
 Responsabilidad o exigibilidad individual/ personal     
 Responda de qué forma:     
7 ¿Se evalúa sus resultados individualmente?     
8 ¿Se comunica los resultados al grupo?     
9 ¿Se comunica los resultados a cada integrante grupo?     
10 ¿Se identifica a los que necesitan más ayuda para terminar la 
tarea? 
    
11 ¿Se realizan preguntas individuales mientras se supervisa el 
trabajo de grupo? 
    
 Interacción cara a cara     
 Responda Ud. de qué manera:     
12 ¿Los estudiantes se ayudan en su esfuerzo para estudiar?     
13 ¿Los estudiantes se animan en su esfuerzo para estudiar?     
14 ¿Los estudiantes interactúan de manera continua?     





 Responda Ud. cómo:     
15 ¿El estudiante desarrolla habilidades básicas de trabajo en 
grupo? 
    
16 ¿El estudiante emplea habilidades básicas de trabajo en grupo?     
17 ¿Formula críticas constructivas?     
18 ¿Es capaz de aceptar críticas constructivas?     
19 ¿Establece reglas de funcionamiento del grupo?     
20 ¿Planifica el trabajo del grupo?     
21 ¿Regular mecanismos para la toma de decisiones?     
 Evaluación de los resultados y del proceso     
 Responda, cómo:     
22 ¿El grupo desarrolla actividades de reflexión y evaluación del 
trabajo? 
    
23 ¿El grupo evalúa si se están logrando los objetivos del trabajo?     
24 ¿El grupo reflexiona si se mantiene efectiva la relación de 
trabajo entre sus miembros? 
    
25 ¿El grupo realiza un autoanálisis que se centre en su 
mantenimiento como tal? 
    
 
 







Estamos interesados en recoger opiniones sobre las capacidades terminales. Por la 
importancia del problema, le rogamos responder el cuestionario con la seriedad del caso. 
Le agradecemos anticipadamente por su contribución. 
Instrucciones: 
En las siguientes proposiciones marque con una X en el valor del casillero que 
según Ud. corresponde. 
Calificación: 
A: Avanzado = 3 
B: Medio = 2 
C: Básico = 1 
 Indicadores 1 2 3 
 Conocimientos científicos y tecnológicos    
1. 
Entiende la importancia de la relación que debe de existir entre 
mantenimiento, producción, y los fabricantes de equipos 
   
2. 
Conoce y se relaciona con los diferentes componentes de un ciclo de 
gestión. 
   
 
3. 
Conoce y entiende la importancia de la existencia de un ciclo de 
Gestión para poder administrar con eficiencia un determinado 
proceso. 
   
4. 
Conoce el ciclo de mantenimiento y entiende su funcionamiento e 
importancia dentro de sus diferentes niveles. 
   
5. 
Evalúa el nivel de conocimiento alcanzado por el participante acerca 
de los conceptos generales y estrategias de mantenimiento. 
   
6. 
Entiende los diferentes tipos de mantenimiento que se manejan en las 
empresas. 
   
7. 
Describe la forma actual en la que se distribuyen las estrategias de 
mantenimiento. 
   
 Procesos mentales y motrices    
8. 
Comprende la curva de la bañera y diferenciar las diferentes curvas 
existentes en la actualidad. 
   
9. 
Define principios de la planificación y planificar tareas de 
mantenimiento. 
   
10. Define los criterios de programación de las tareas de mantenimiento.    
11. Prepara un plan de implementación de un sistema de mantenimiento.    
12. 
Conoce las diferentes formas de evaluar el costo del ciclo de vida de 
los equipos. 
   
13. 
Conoce los factores que influyen en el costo del ciclo de vida de un 
equipo. 
   
14. 
Conoce los constituyentes del costo del ciclo de vida de un equipo. Su 
importancia, influencia y cómo calcularlos. 





15. Comprende y utiliza indicadores.    
 Actitudes y valores    
16. 
Evalúa el conocimiento del participante en temas de Planificación, 
Programación e Implementación de tareas de mantenimiento. 
   
17. Realiza presentaciones exitosas.    
18. 
Define y calcula los principales indicadores financieros y de gestión 
de la mano de obra. 
   
19. Realiza un plan y un programa de mantenimiento.    
20. Evalúa la obtención de un programa de mantenimiento.    
21. Identifica procesos, operaciones y sus componentes.    
22. Identifica las causas que generan despilfarro.    
23. 
Determina los procesos a modificar que permitan disminuir o eliminar 
el despilfarro. 
   
24. Evalúa su propio aprendizaje.    
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1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 3 3 1 3 3 1 1 1 1 3 3 3 1 1 
1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 3 3 1 3 3 1 1 1 1 3 3 3 1 1 
1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 3 3 1 3 3 1 1 1 1 3 3 3 1 1 
1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 3 3 1 3 3 1 1 1 1 3 3 3 1 1 
1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 3 3 1 3 3 3 1 1 1 1 3 3 1 3 
1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 3 3 1 3 3 3 1 1 1 1 3 3 1 3 
2 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 3 3 1 3 3 3 1 1 1 1 3 3 1 3 
2 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 3 3 1 3 3 1 1 1 1 3 3 3 1 1 
2 3 1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 3 3 3 1 1 
2 3 1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 3 3 3 1 1 
2 1 1 3 3 3 1 1 1 1 3 3 1 3 3 3 1 1 1 3 3 1 3 3 3 
2 1 1 3 3 3 1 1 1 1 3 3 1 3 3 3 1 1 1 3 3 1 3 3 3 





2 1 1 1 3 3 1 3 3 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 1 3 3 3 
2 1 1 1 3 3 1 3 3 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 1 3 3 3 
2 1 1 1 3 3 1 3 3 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 1 3 3 3 
3 1 1 1 3 3 1 3 3 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 1 3 3 3 
3 1 1 1 3 3 1 3 3 3 1 1 1 1 3 3 1 3 3 1 1 1 1 3 3 
3 1 1 1 3 3 1 3 3 3 1 1 1 1 3 3 1 3 3 1 1 1 1 3 3 
3 3 2 1 3 3 3 1 1 1 1 3 3 1 3 3 3 2 1 3 3 3 1 1 1 
3 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 3 3 1 3 3 1 1 1 3 3 3 1 1 1 
3 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 3 3 1 3 3 1 1 1 3 3 3 1 1 1 
3 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 3 3 1 3 3 1 1 1 3 3 3 1 1 1 
3 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 3 3 1 3 3 1 1 1 3 3 3 1 1 1 
3 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 3 3 1 3 3 1 1 1 3 3 3 1 1 1 
3 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 3 3 1 3 3 1 1 1 3 3 3 1 1 1 
4 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 3 3 1 3 3 1 1 1 3 3 3 1 1 1 
4 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 3 3 1 3 3 1 1 1 3 3 3 1 1 1 
4 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 3 3 1 3 3 1 1 1 3 3 3 1 1 1 
4 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 3 3 1 3 3 1 1 1 3 3 3 1 1 1 
4 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 3 3 1 3 3 1 1 1 3 3 3 1 1 1 
4 3 2 1 3 3 3 1 1 1 1 3 3 1 3 3 3 2 1 3 3 3 1 1 1 
4 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 3 3 1 3 3 1 1 1 3 3 3 1 1 1 
4 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 3 3 1 3 3 1 1 1 3 3 3 1 1 1 
4 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 3 3 1 3 3 1 1 1 3 3 3 1 1 1 
4 3 1 1 1 1 3 3 1 3 3 1 1 1 3 3 3 1 1 3 3 3 1 1 1 
5 3 1 1 1 1 3 3 1 3 3 1 1 1 3 3 3 1 1 3 3 3 1 1 1 
5 3 1 1 3 1 1 1 1 3 3 1 3 3 1 1 1 3 3 3 3 3 1 1 1 
5 3 1 1 3 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 3 3 1 3 3 1 1 1 3 3 
5 3 1 1 3 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 3 3 1 3 3 1 1 1 3 3 





5 3 1 1 3 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 3 3 1 3 3 1 1 1 3 3 
5 3 1 1 3 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 3 3 1 3 3 1 1 1 3 3 
5 1 1 1 1 3 3 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 3 3 1 1 1 
5 1 1 1 1 3 3 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 3 3 1 1 1 
5 1 3 3 1 3 3 3 2 1 3 3 3 1 3 3 1 3 3 3 2 1 3 3 3 
6 1 3 3 1 3 3 1 1 1 3 3 3 1 3 3 1 3 3 1 1 1 3 3 3 
6 1 3 3 1 3 3 1 1 1 3 3 3 1 3 3 1 3 3 1 1 1 3 3 3 
6 1 3 3 1 3 3 1 1 1 3 3 3 1 3 3 1 3 3 1 1 1 3 3 3 
6 1 3 3 1 3 3 1 1 1 3 3 3 1 3 3 1 3 3 1 1 1 3 3 3 
6 1 3 3 1 3 3 1 1 1 3 3 3 1 3 3 1 3 3 1 1 1 3 3 3 
6 1 3 3 1 3 3 1 1 1 3 3 3 1 3 3 1 3 3 1 1 1 3 3 3 
6 1 3 3 1 3 3 1 1 1 3 3 3 1 3 3 1 3 3 1 1 1 3 3 3 
6 1 3 3 1 3 3 1 1 1 3 3 3 1 3 3 1 3 3 1 1 1 3 3 3 
6 1 3 3 1 3 3 1 1 1 3 3 3 1 3 3 1 3 3 1 1 1 3 3 3 
6 1 3 3 1 3 3 1 1 1 3 3 3 1 3 3 1 3 3 1 1 1 3 3 3 





Tabla de interpretación del coeficiente de correlación de Spearman 
Nivel de medición de las variables: Intervalos o razón 
 
Interpretación: El coeficiente r de Spearman puede variar de -1.00 a + 1.00, donde: 
 
De - 0.91 a 1 Correlación muy alta 
De - 0,71 a 0.90 Correlación alta 
De - 0.41 a 0.70 correlación moderada 
De - 0.21 a 0.40 correlación baja 
De 0 a 20 correlación prácticamente nula 
De + 0.21 a 0.40 correlación baja 
De + 0.41 a 0.70 correlación moderada 
De + 0,71 a 0.90 Correlación alta 
De + 0.91 a 1 Correlación muy alta 
 
